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Lampiran A.1 Kisi-Kisi Lembar Penilaian RPP 
 
Aspek yang diamati No Butir 
A. Identitas Mata Pelajaran 1,2,3 
B. Kompetensi Dasar, Indikator, dan Tujuan 
Pembelajaran 
4,5,6 
C. Pemilihan Materi 7,8,9 
D. Pemilihan Pendekatan dan Metode 
Pembelajaran 
10,11,12 
E. Kegiatan Pembelajaran 13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26 
F. Pemilihan Sumber Belajar/Media 
Pembelajaran 
27,28,29,30,31 
G. Penilaian Hasil Belajar 32,33,34,35,36 





Lampiran A.2 Lembar Penilaian RPP 
LEMBAR PENILAIAN RPP DENGAN PENDEKATAN PMRI 
PADA MATERI SEGIEMPAT UNTUK SISWA KELAS VII SMP 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Judul Produk : Rencana Pelaksanaa Pembelajaran (RPP) dengan 
pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 
pada Materi Segi Empat untuk Siswa Kelas VII SMP. 
Penyusun : Chairul Amri 
Validator :  
Tanggal Validasi :  
A. PENILAIAN 
PETUNJUK : 
1. Lembar  penilaian  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  informasi  terkait 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan. 
2. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan tanda check (√) pada kolom skala 
yang telah disediakan. Adapun keterangan skala penilaian adalah sebagai berikut: 
1 : Sangat Kurang 
2 : Kurang 
3 : Cukup 
4 : Baik 
5 : Sangat Baik 
3. Setelah  memberikan  penilaian  dengan  memberi  tanda  check  (√),  mohon 
memberikan komentar ataupun   saran sebagai perbaikan produk pada kolom 



















      
2 Kejelasan identitas 
mata pelajaran 
      
Ketepatan 
alokasi waktu 





      
 




















      
5 Kesesuaian tujuan 
pembelajaran 
dengan indikator 




yang dapat diukur 





















      
8 Keruntutan 
penyajian materi 





9 Kesesuaian materi 
dengan 
karakteristik siswa 
      
 


















































      
 




























      
17 Kelengkapan 
kegiatan 








      
19 Kelengkapan 
kegiatan menalar 




























pada setiap awal 
pembelajaran. 
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(PMRI) dengan siswa 













      
 













27 Ketepatan sumber 
belajar dengan 
tujuan pembelajaran 
      
28 Penggunaan sumber 
belajar yang 
beragam 



























      
 

















      
33 Kesesuaian butir 
instrumen dengan 
tujuan pembelajaran 
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36 Kesesuaian kunci 
jawaban dengan 
rubrik penyekoran 














37 Ketepatan pemilihan 
kata yang digunakan 
      
38 Kesesuaian bahasa 
dengan Ejaan Yang 
Disempurnakan 
(EYD) 



















RPP ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan 
(mohon melingkari nomor yang sesuai dengan kesimpulan Bapak/Ibu) 
 
  Yogyakarta, ...... 
  Validator 
 
 




Lampiran A.3 Deskripsi Lembar Penilaian RPP 
 
DESKRIPSI LEMBAR PENILAIAN RPP DENGAN PENDEKATAN PMRI 
 PADA MATERI SEGIEMPAT UNTUK SISWA KELAS VII SMP 
 












kelengkapan identitas mata 
pelajaran yaitu matematika 
2 Kejelasan identitas 
mata pelajaran 
RPP mencantumkan 




3 Kesesuaian alokasi 
waktu dengan tujuan 
pembelajaran yang 
ingin dicapai 
Waktu yang dialokasikan 
















4 Kesesuaian indikator 
pembelajaran dengan 
KD 
Indikator yang disajikan 
sesuai dengan KD 
5 Kesesuaian tujuan 
pembelajaran dengan 
indikator 
Tujuan pembelajaran yang 









yang dapat diukur 
Indikator dan tujuan 
pembelajaran 
menggunakan kata kerja 
operasional 
 










7 Kesesuaian materi 
dengan tujuan 
pembelajaran 
Materi yang disajikan 










9 Kesesuaian materi 
dengan karakteristik 
siswa 






































































Kelengkapan bagian pendahuluan 




















Kelengkapan kegiatan inti 




























Kelengkapan bagian penutup pembelajaran 


























23 Penggunaan konteks 
nyata (Real Context) 
pada setiap awal 
pembelajaran. 
Pembelajaran diawali 
dengan masalah yang 
nyata atau masalah yang 
dapat dibayangkan oleh 
siswa 
24 Memfasilitasi siswa 
bekerjasama dan 
berinteraksi dengan 




antara siswa dengan 
guru, memberikan 
kesempatan siswa untuk 
aktif, serta bersama-sama 





































27 Ketepatan sumber 
belajar dengan tujuan 
pembelajaran 
Sumber  belajar  
mendorong tercapainya 
tujuan pembelajaran. 
28 Penggunaan sumber 
belajar yang beragam 
Sumber belajar yang 












Sumber belajar yang 
berupa LKS sesuai dengan 
pembelajaran 


















Sumber belajar yang 



















32 Kesesuaian antara 
teknik penilaian dengan 
tujuan pembelajaran 
Pemilihan  teknik  
penilaian sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. 
33 Kesesuaian butir 
instrumen dengan 
tujuan pembelajaran 
Instrumen  penilaian  
sesuai 
dengan indikator dan 
tujuan pembelajaran 









35 Kesesuaian instrumen 
dengan kunci jawaban. 
Instrumen yang di 
sajikan sesuai dengan 
kunci jawaban 
36 Kesesuaian kunci 
jawaban dengan rubrik 
penyekoran 
Kunci jawaban yang 












37 Ketepatan pemilihan 
kata yang digunakan 
Bahasa yang digunakan 




38 Kesesuaian bahasa 
dengan Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) 
Bahasa yang digunakan 





Lampiran A.4 Kisi-Kisi Lembar Penilaian Lembar Kegiatan Siswa 
KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN LKS DENGAN PENDEKATAN PMRI 
PADA MATERI SEGIEMPAT UNTUK SISWA KELAS VII SMP 
 
Aspek yang diamati No Butir 
1. Kesesuaian dengan materi 1,2,3,4,5,6 
2. Kesesuaian dengan syarat didaktik 7,8,9,10,11,12 
3. Kesesuaian dengan syarat konstruksi 13,14,15,16,17,18,19 





Lampiran A.5 Lembar Penilaian Lembar Kegiatan Siswa 
 
LEMBAR PENILAIAN LKS DENGAN PENDEKATAN PMRI 
PADA MATERI SEGIEMPAT UNTUK SISWA KELAS VII SMP 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Judul Produk : Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan pendekatan 
Pendidikan Matematika Realistik Indonesia pada Materi 
Segiempat untuk Siswa Kelas VII SMP. 
Penyusun : Chairul Amri 
Validator :  
Tanggal Validasi :  
A. PENILAIAN 
PETUNJUK : 
4. Lembar  penilaian  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  informasi  terkait 
Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dikembangkan. 
5. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan tanda check (√) pada kolom skala 
yang telah disediakan. Adapun keterangan skala penilaian adalah sebagai berikut: 
1 : Sangat Kurang 
2 : Kurang 
3 : Cukup 
4 : Baik 
5 : Sangat Baik 
Setelah  memberikan  penilaian  dengan  memberi  tanda  check  (√),  mohon 





















      
2 Kelengkapan 
Materi 
      
Kebenaran 
Materi 
3 Kebenaran dan 
ketepatan materi 
      
4 Ketepatan istilah, 
serta notasi 






      
6 Pemberian fasilitas 
kepada siswa untuk 
belajar kelompok 
maupun mandiri 
      
 








1 2 3 4 5 
Kesesuaian 
petunjuk  LKS 
7 Penggunaan masalah 
realistik 









8 Penggunaan model       





      
10 Pemberian fasilitas 
agar terjadi interaksi 
antara siswa dengan 
siswa atau guru 
dengan siswa 
      
11 Keterkaitan antar 
materi 








      
 



































      
16 Kebermaknaan 
sumber belajar 
      
17 Keberagaman 
sumber belajar 





18 Kejelasan tujuan 
dan manfaat 
pembelajaran 
      
19 Kelengkapan 
identitas LKS 
      
 








1 2 3 4 5 
Ukuran LKS 20 Kesesuaiaan 
ukuran LKS 
dengan standar 
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22 Keharmonisan 
penampilan unsur 




      
23 Keberadaan pusat 
pandangan (center 
point)  
      
Desain isi LKS 24 Keharmonisan 
unsur tata letak 




      
26 Ketepatan 
penggunaan spasi 
antar baris dalam 
teks. 
      
27 Kejelasan fungsi 
gambar yang 
disajikan. 







      
29 Kejelasan ilustrasi, 
grafik, gambar, 
dan tulisan 




















LKS ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan 
(mohon melingkari nomor yang sesuai dengan kesimpulan Bapak/Ibu) 
 
    
  Yogyakarta, ................... 
  Validator 
 
 




Lampiran A.6 Deskripsi Lembar Penilaian Lembar Kegiatan Siswa 
 
 
DESKRIPSI LEMBAR PENILAIAN LKS DENGAN PENDEKATAN PMRI 
PADA MATERI SEGIEMPAT UNTUK SISWA KELAS VII SMP 
 














sesuai dengan KD 
2 Kelengkapan 
Materi  
Materi yang disajikan 
menunjang tercapainya 
KD yang ditentukan. 
Kebenaran 
Materi 
3 Kebenaran dan 
ketepatan materi 
Materi yang disajikan 
benar dan tidak 
menimbulkan penafsiran 
ganda 
4 Ketepatan istilah, 
serta notasi 
Istilah-istilah teknis 
sesuai dengan kelaziman 
yang berlaku pada materi 
segiempat serta notasi 
dan simbol yang 






Materi yang disajikan 








Kegiatan yang dilakukan 
beragam dan mampu 
melibatkan siswa untuk 
aktif belajar mandiri 
maupun berkelompok 
 





Butir Penilaian Deskripsi 
Kesesuaian 







Penyajian materi dimulai 
dengan masalah realistik 
8 Penggunaan model Adanya penyajian skema, 




nyata. Siswa dipandu 
untuk memodelkan 
masalah nyata yang 
disajikan. 





Kegiatan yang diberikan 
memfasilitasi siswa untuk 
mengkonstruksi 
pengetahuannya sendiri 




siswa untuk berdiskusi 
dengan teman atau guru. 
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siswa dengan siswa 
dan siswa dengan 
guru 
11 Keterkaitan antar 
materi 
Adanya keterkaitan antara 










yang disajikan mampu 
merangsang siswa untuk 
mau belajar dan 
memahami konsep-konsep 
yang ada dalam materi 
segi empat 
 
















Bahasa yang digunakan 
tidak menimbulkan 
penafsiran ganda dan 
mudah dipahami, dekat 
dengan kehidupan siswa, 
serta sesuai dengan 










diberikan sesuai dengan 







Ketersediaan  ruang yang 




Sumber belajar relevan 
dan mendukung materi 

















jelas serta disampaikan 





















Butir Penilaian Deskripsi 




Ukuran LKS A4 (210 x 
297 mm) 






mencerminkan isi LKS, 
yaitu mengenai segi empat 
22 Keharmonisan 
penampilan unsur 




Desain kulit muka, 
punggung dan belakang 
yang mencakup warna 
serta ilustrasi yang 
ditampilkan saling terkait. 




penempatan materi desain 
yang ingin ditampilkan. 
Desain isi LKS 24 Keharmonisan 
unsur tata letak 
Penempatan unsur tata 
letak yang mencakup 
judul, subjudul, daftar isi, 




variasi huruf yang 






antar baris dalam 
teks. 
Jarak spasi tidak terlalu 
lebar atau tidak terlalu 
sempit, sehingga 
memudahkan pembaca 
(1,15 sampai 2 spasi) 
27 Kejelasan fungsi 
gambar yang 
disajikan 
Ilustrasi gambar yang 
disajikan mendukung 





Kombinasi antara gambar, 
warna dan tulisan pada 
LKS sesuai, menarik 
perhatian siswa, serta tidak 






Ilustrasi, grafik, gambar, 






Lampiran A.7 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 
No Komponen Nomor Butir Jumlah 
1. Keterbantuan 7,10,13 3 
2. Kemudahan 1,2,6,8,9,11,12 7 
3. Kemenarikan 3,4,5 3 
Jumlah Butir 13 
 
No Komponen Nomor Butir Jumlah 
1. Positif 1,2,4,5,6,7,10,11,12,13 10 
2. Negatif 3,8,9 3 





Lampiran A.8 Angket Respon Siswa 
ANGKET RESPON SISWA 
A. Pengantar 
Angket ini bertujuan untuk mengetahui pendapat siswa/siswi setelah belajar 
menggunakan LKS segi empat yang telah dibagikan. Pendapat yang kalian berikan 
sangat membantu pengembangan kualitas LKS tersebut. 
Kamu tidak perlu khawatir, karena angket ini tidak akan berpengaruh pada 
nilaimu. 
Atas kesediaan siswa/siswi untuk mengisi angket ini, diucapkan terimakasih. 
B. Petunjuk 
1. Angket ini terdiri dari 13 pernyataan menyangkut LKS yang telah kita 
gunakan dalam pembelajaran segi empat. Bacalah dengan teliti pernyataan-
pernyataan tersebut. 
2. Berilah tanda (√) pada kolom yang paling sesuai dengan pendapatmu, dengan 
keterangan pilihan jawaban sebagai berikut: 
SS   = Sangat Setuju 
S   = Setuju 
N   = Netral 
TS   = Tidak Setuju 




Nama  : 
Kelas  : 
No absen : 
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No Butir Penilaian 
Alternatif Penilaian 
SS S N TS STS 
1 Saya mudah memahami materi segi empat melalui 
kegiatan yang ada dalam LKS 
     
2 Gambar dalam LKS membantu saya memahami materi      
3 Kegiatan yang ada dalam LKS tidak menarik      
4 Tampilan LKS menarik      
5 Masalah yang dapat saya bayangkan yang dijadikan 
pengantar materi segi empat membuat saya tertarik untuk 
belajar lebih lanjut 
     
6 Petunjuk dalam LKS jelas dan memudahkan saya 
melakukan kegiatan yang termuat dalam LKS 
     
7 Kegiatan kelompok dalam LKS ini membantu saya 
berdiskusi dengan teman untuk menemukan ide-ide baru 
     
8 Kegiatan dalam LKS sulit dilakukan      
9 Bahasa yang digunakan dalam LKS sulit untuk dipahami      
10 Setelah mengikuti pembelajaran dengan LKS, 
pemahaman saya terhadap materi segi empat meningkat 
     
11 Materi dalam LKS saling terkait, sehingga setelah 
memahami satu materi, saya lebih mudah untuk 
memahami materi berikutnya 
     
12 Masalah dalam LKS mudah saya mengerti      
13 Kegiatan yang beragam dalam LKS membantu saya 
untuk memahami materi 
     
 







Lampiran A.9 Lembar Observasi Keterlaksanaan pembelajaran 
 
LEMBAR OBSERVASI 
KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN  
Materi Pembelajaran : ........................................... 
Kelas/Semester : ........................................... 
Hari/Tanggal  : ........................................... 
Pertemuan ke  : ........................................... 
Petunjuk: 
Isilah kolom pada tabel berikut dengan tanda (√) pada opsi (ya) jika kegiatan terlaksana 
dan (tidak) jika tidak terlaksana delam pembelajaran, serta berikanlah deskripsi dari 
hasil pengamatan selama proses pembelajaran 






1 Guru membuka pelajaran dengan salam 
dan doa, serta mengecek kehadiran 
  
 














4 Guru memberi informasi mengenai 








5 Siswa diberikan permasalahan realistik 




6 Minimal 75% Siswa mengamati dan 





7 Minimal 75% siswa aktif bertanya dan 











 Mengumpulkan Informasi 
8 Minamal 75% siswa mengumpulkan 
informasi dengan melakukan 
percobaan, brdiskusi, atau mencari 




9 Minimal siswa 75% siswa 




10 Minimal 75% siswa membuat sajian 




11 Minimal ada 2 siswa yang 
mempresentasikan hasil pekerjaannya 
  
 
12 Minimal ada 2 siswa yang memberikan 





13 Siswa bersama guru membuat 




14 Siswa membuat refleksi berdasarkan 
pembelajaran yang telah dilakukan   
 
15 Guru memberikan PR atau tugas kepada 




16 Guru memberikan informasi mengenai 
pembelajaran selanjutnya   
 
17 Guru menutup pembelajaran dengan doa 




















Lampiran A.10 KI, KD, dan Indikator 
Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 
royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata  
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
Kompetensi Dasar 
3.1 Manganalisis berbagai macam bangun datar segi empat (persegi, persegipanjang, 
belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) berdasarkan sisi, sudut, 
dan hubungan antar sisi dan antar sudut. 
3.2 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segi empat (persegi, 





3.1.1 Siswa mampu menuliskan pengertian segi empat dengan kalimatnya sendiri 
3.1.2 Siswa mampu membedakan bangun datar segi empat dan bangun datar bukan 
segi empat. 
3.1.3 Siswa mampu menyebutkan sifat bangun datar segi empat (persegi panjang, 
persegi, 
jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium). 
3.1.4 Siswa mampu mengklasifikasikan bangun segi empat (persegi panjang, persegi, 
jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium) berdasarkan sifatnya. 
3.1.5 Siswa mampu menemukan rumus keliling bangun segi empat. 
3.1.6 Siswa mampu menemukan rumus luas daerah segi empat. 
3.1.7 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait keliling bangun datar segi 
empat 
(persegi panjang, persegi, jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, dan 
trapesium). 
3.1.8 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait luas daerah segi empat 
(persegi 








Kisi-Kisi Soal Tes Prestasi 
Soal Tes Prestasi 
Kunci Jawaban Soal Tes Prestasi 





Lampiran B.1 Kisi-Kisi Soal Tes Prestasi Belajar 
 






: Segi Empat 
Semester 
Tahun Pelajaran 
: 2 (Genap) 
: 2016/2017 
 
Kompetensi Inti Kompetensi 
Dasar 
Indikator Indikator Soal Jenis 
Soal 












































































































Lampiran B.2 Soal Tes Prestasi 
 







: Segi Empat 
: 65 menit 
 
Petunjuk Pengisian 
1. Tulis nama dan nomor pada lembar jawaban yang tersedia 
2. Gunakan bolpoint hitam atau biru untuk menjawab pertanyaan yang ada 
3. Uraikan jawabanmu pada lembar jawaban 
 
Soal 
1. Dedi memiliki sebatang kawat yang cukup untuk membuat 3 kerangka persegi 
panjang dengan ukuran 100 cm × 50 cm. Jika dengan ukuran kawat yang sama 
hendak dibuat 5 kerangka persegi, maka tentukan keliling persegi tersebut! 
2. Ipin memiliki papan kayu yang berbentuk jajar genjang seperti gambar berikut, 
 
Tentukan : 
a. Keliling papan kayu tersebut 
b. Luas papan kayu tersebut 
c. Jika papan tersebut akan dipotong sepanjang garis NP (tinggi jajargenjang), 
maka tentukan panjang garis NP!. 
3. Febri dan Prima membeli papan kayu yang berbentuk persegi. Ternyata setelah 
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diukur luas daerah papan milik Prima sama dengan sembilan kali luas daerah papan 
milik Febri. Jika luas papan milik Febri adalah 4m2, maka tentukan keliling papan 
milik Prima! 
4. Sebuah hiasan dinding yang berbentuk belah ketupat memiliki ukuran diagonal 
16cm dan 17cm. Hiasan tersebut akan ditutup dengan kulit buaya. Jika harga kulit 
buaya Rp100.000/cm2, maka tentukan biaya yang diperlukan untuk membeli kulit 
buaya! 
5. Sebuah rumah memiliki atap bagian depan yang berbentuk trapesium sama kaki 
dengan panjang sisi sejajarnya berturut-turut 9m dan 21m serta panjang sisi 
miringnya 10m. Atap rumah tersebut akan dicat dengan harga cat Rp10.000/m2, 
maka tentukan biaya untuk membeli cat! 
6. Perhatikan gambar berikut.  
 













: Sebatang kawat yang cukup untuk membuat 3 kerangka        
  persegi panjang dengan ukuran 100 cm × 50 cm. 
  Dengan kawat yang sama akan dibuat 5 kerangka persegi 
: Tentukan berapa cm panjang sisi persegi 
: Kell. Pers. Panjang = 2(100+50) 
                                  = 300cm 
  Panjang Kawat       = 3(300) 
                                 = 900cm 











: Papan kayu yang berbentuk jajar genjang 
 
: a. Keliling papan kayu 
  b. Luas papan kayu 
  c. Panjang NP 
: a. Keliling papan kayu = 2(9+12) 
                                       = 42 cm 
  b. Luas papan kayu = KN × NQ 
                                  = 9 × 8  
                                  = 72cm2 
  c. Panjang NP  
       Luas papan kayu = MN × NP 
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                              72 = 12 × NP 
                       72 : 12 = NP 





: Luas. Papan milik Prima = 9 × Luas. Papan milik Febri 
  Luas papan milik Febri = 4m2 
: Keliling papan milik Prima 
: Luas. Papan milik Prima = 9 × Luas. Papan milik Febri 
                                           = 9 × 4 
                                           = 36m2 
  Panjang sisi papan milik Prima = √36 
                                                    = 6m 






: Hiasan dinding yang belah ketupat memiliki ukuran diagonal d1 
=16cm dan d1 = 17cm 
Harga kulit buaya Rp100.000/cm2 
: Biaya yang diperlukan untuk membeli kulit buaya 








           = 
272
2
 = 136cm2 
 Maka biaya yang diperlukan untuk membeli kulit buaya adalah Rp. 







: Atap yang berbentuk trapesium sama kaki 
  Panjang sisi sejajar berturut-turut 9m dan 16m 
  Panjang sisi tegaknya 10m 
  Harga cat Rp.10.000/m2 
: Biaya untuk membeli cat 




t = √102 − 62 
  = √100 − 36 
  = √64 
  = 8m 












   = 120 m2 
Biaya = Rp.10.000/m2 × 120 m2 




: Sebuah bangun datar segi empat 
: luas daerah yang diarsir 
: Panjang sisi daerah yang diarsir = q – p 
                                                      = 4 – 2  
                                                      = 2m 
   Maka luas daerah yang diarsir   
   Luas = s2 
            = 22 










1 Dedi memiliki sebatang kawat yang 
cukup untuk membuat 3 kerangka 
persegi panjang dengan ukuran 100 cm 
× 50 cm. Jika dengan ukuran kawat 
yang sama hendak dibuat 5 kerangka 











Tidak menjawab 0 
2 Febri dan Prima membeli papan kayu 
yang berbentuk persegi. Ternyata 
setelah diukur luas daerah papan 
milik Prima sama dengan sembilan 
kali luas daerah papan milik Febri. 
Jika luas papan milik Febri adalah 






















3 Ipin memiliki papan kayu yang berbentuk 
jajar genjang seperti gambar berikut, 
 
Tentukan : 
a. Keliling papan kayu tersebut 
b. Luas papan kayu tersebut 
c. Jika papan tersebut akan dipotong 
sepanjang garis NP (tinggi 

















4 Sebuah hiasan dinding yang berbentuk 
belah ketupat memiliki ukuran diagonal 
16cm dan 17cm. Hiasan tersebut akan 
ditutup dengan kulit buaya. Jika harga kulit 
buaya Rp100.000/cm2, maka tentukan 

























5 Sebuah rumah memiliki atap bagian 
depan yang berbentuk trapesium sama 
kaki dengan panjang sisi sejajarnya 
berturut-turut 9m dan 21m serta 
panjang sisi miringnya 10m. Atap 
rumah tersebut akan dicat dengan 
harga cat Rp10.000/m2, maka 

















6 Perhatikan gambar berikut.  
 
Jika panjang p = 2m, dan q = 4m. 































Penilaian RPP Oleh Dosen Ahli dan Guru Matematika 
Penilaian LKS Oleh Dosen Ahli dan Guru Matematika 
Validasi Soal Tes Prestasi Belajar oleh Validator 
Contoh Pengisian Angket Respon Siswa 
Contoh Penyelesaian Soal Tes Prestasi Belajar 























































































































































Tabulasi Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Tabulasi Penilaian Lembar Kegiatan Siswa 
Tabulasi Hasil Angket Respon Siswa 
Tabulasi Hasil Tes Prestasi Belajar 





D.1 Tabulasi Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
No . Butir 
Penilai 
Jumlah 
1 2 3 
1 5 5 5 15 
2 5 5 5 15 
3 5 5 5 15 
4 4 5 5 14 
5 4 5 5 14 
6 4 4 4 12 
7 4 5 5 14 
8 4 5 5 14 
9 4 4 4 12 
10 4 4 5 13 
11 4 4 4 12 
12 4 4 4 12 
13 5 5 5 15 
14 5 5 5 15 
15 5 5 5 15 
16 5 5 5 15 
17 5 5 5 15 
18 5 5 5 15 
19 5 4 5 14 
20 5 4 5 14 
21 5 4 4 13 
22 5 4 4 13 
23 4 4 4 12 
24 4 4 4 12 
25 4 4 4 12 
26 4 4 4 12 
27 4 5 5 14 
28 4 4 5 13 
29 4 4 5 13 
30 4 4 5 13 
31 4 4 5 13 
32 4 4 4 12 
33 4 4 4 12 
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34 4 4 5 13 
35 4 4 5 13 
36 4 4 5 13 
37 4 4 5 13 
38 4 4 5 13 
Jumlah 165 166 178  
Jumlah Total    509 








 Sangat Baik 
Keterangan : 
Skor rata-rata = Jumlah Total : 3  
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D.2 Tabulasi Penilaian Lembar Kegiatan Siswa 
No . Butir 
Penilai 
Jumlah 
1 2 3 
1 4 5 5 14 
2 4 5 5 14 
3 4 4 5 13 
4 4 4 5 13 
5 4 5 5 14 
6 5 5 4 14 
7 5 5 4 14 
8 4 5 5 14 
9 4 4 4 12 
10 5 5 4 14 
11 4 5 5 14 
12 4 4 5 13 
13 4 4 4 12 
14 4 4 4 12 
15 4 4 4 12 
16 4 4 4 12 
17 4 4 4 12 
18 4 4 5 13 
19 5 4 5 14 
20 4 5 5 14 
21 4 5 5 14 
22 4 4 5 13 
23 4 5 5 14 
24 4 4 5 13 
25 4 5 5 14 
26 4 4 4 12 
27 4 4 5 13 
28 4 4 5 13 
29 4 4 5 13 
Jumlah 120 128 135  
Jumlah total    383 
Skor rata-rata    127,67 
Katagori Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik  
Keterangan : 
Skor rata-rata = Jumlah Total : 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 55 SB 
2 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 59 SB 
3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 61 SB 
4 4 5 5 3 4 5 5 3 5 3 4 5 5 56 SB 
5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 50 SB 
6 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 57 SB 
7 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 55 SB 
8 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 62 SB 
9 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 56 SB 
10 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 58 SB 
11 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 51 SB 
12 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 57 SB 
13 4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 59 SB 
14 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 47 SB 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 SB 
16 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 4 3 3 50 SB 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 SB 
18 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 61 SB 
19 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 59 SB 
20 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 58 SB 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 SB 
22 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 5 57 SB 
23 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 60 SB 
24 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 46 SB 
25 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 56 SB 
26 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 63 SB 
27 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 62 SB 
28 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 59 SB 
29 5 5 5 5 4 5 5 4 2 5 5 5 5 60 SB 
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30 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 58 SB 
31 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 57 SB 
32 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 58 SB 
Jumlah total              1842  
Skor rata-rata              57,56  
Katagori              SB  
 
Keterangan  


















1 2 3 4 5 6 
1 R1 4 2 4 5 4 0 19 63,33 
2 R2 3 2 5 4 4 1 19 63,33 
3 R3 4 2 5 4 5 1 21 70,00 
4 R4 5 3 5 5 5 1 24 80,00 
5 R5 5 3 4 2 5 1 20 66,67 
6 R6 5 4 5 3 5 0 22 73,33 
7 R7 4 2 5 4 3 1 19 63,33 
8 R8 5 4 5 4 5 1 24 80,00 
9 R9 3 4 3 4 5 1 20 66,67 
10 R10 4 3 5 4 5 1 22 73,33 
11 R11 5 5 5 4 5 2 26 86,67 
12 R12 5 4 2 4 5 0 20 66,67 
13 R13 5 3 5 4 5 0 22 73,33 
14 R14 5 5 5 5 5 1 26 86,67 
15 R15 5 4 5 4 5 0 23 76,67 
16 R16 4 4 5 4 5 0 22 73,33 
17 R17 5 4 5 4 5 1 24 80,00 
18 R18 5 3 5 3 5 0 21 70,00 
19 R19 5 4 4 4 5 0 22 73,33 
20 R20 5 2 4 4 5 0 20 66,67 
21 R21 4 3 4 4 5 1 21 70,00 
22 R22 4 1 5 4 5 1 20 66,67 
23 R23 5 5 5 4 5 1 25 83,33 
24 R24 5 4 5 5 5 0 24 80,00 
25 R25 4 5 4 5 5 0 23 76,67 
26 R26 4 4 5 4 4 1 22 73,33 
27 R27 3 4 4 4 5 0 20 66,67 
28 R28 4 2 5 3 5 0 19 63,33 
29 R29 4 3 3 4 4 0 18 60,00 
30 R30 4 3 4 4 4 1 20 66,67 
31 R31 5 4 3 4 5 1 22 73,33 
32 R32 4 4 5 5 5 0 23 76,67 












1 2 3 
1 1 1 1 100 Sangat Baik 
2 1 1 1 100 Sangat Baik 
3 1 1 1 100 Sangat Baik 
4 1 1 1 100 Sangat Baik 
5 1 1 1 100 Sangat Baik 
6 0 1 1 66,67 Kurang 
7 1 1 1 100 Sangat Baik 
8 1 1 1 100 Sangat Baik 
9 1 1 1 100 Sangat Baik 
10 1 1 1 100 Sangat Baik 
11 1 1 1 100 Sangat Baik 
12 1 1 1 100 Sangat Baik 
13 1 1 1 100 Sangat Baik 
14 1 1 1 100 Sangat Baik 
15 1 1 1 100 Sangat Baik 
16 1 1 1 100 Sangat Baik 
17 1 1 1 100 Sangat Baik 
Jumlah 16 17 17     




















Surat Ijin Observasi 
Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing TAS 
Surat Ijin Penelitian 




































Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
 
 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : SMPN 23 Purworejo 
Mata Pelajaran : Matematika  
Kelas/semester : VII/Dua 
Materi Pokok : Segiempat 
Alokasi Waktu : 2 pertemuan (2 x 40 Menit) 
Pertemuan Ke : 1 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
 




B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.1 Manganalisis berbagai macam bangun datar segi 
empat (persegi, persegipanjang, belah ketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan 
segitiga berdasarkan sisi, sudut, dan hubungan 
antar sisi dan antar sudut. 
3.1.1 Siswa mampu menuliskan pengertian segi empat 
dengan kalimatnya sendiri 
3.1.2 Siswa mampu membedakan bangun datar segi 
empat dan bangun datar bukan segi empat. 
3.1.3 Siswa mampu menyebutkan sifat persegi panjang 
dan persegi. 
3.2 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling 
dan luas segi empat (persegi, persegi panjang, 
belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-
layang) dan segitiga 
3.2.1 Siswa mampu menemukan rumus keliling persegi 
panjang dan persegi. 
3.2.2 Siswa mampu menemukan rumus luas persegi 
panjang dan persegi 
3.2.3 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait 
keliling persegi panjang dan persegi 
3.2.4 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait 
luas daerah persegi panjang dan persegi. 
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C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat, 
1. Menyebutkan pengertian segi empat dengan kalimatnya sendiri 
2. Membedakan bangun datar segi empat dan bangun datar bukan segi empat 
3. Menyebutkan sifat-sifat persegi panjang dan persegi 
4. Menemukan rumus keliling persegi panjang dan persegi 
5. Menemukan rumus keliling luas persegi panjang dan persegi 
6. Menyelesaikan permasalahan terkait keliling persegi panjang dan persegi  
7. Menyelesaikan permasalahan terkait luas persegi panjang dan persegi. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (2jp) 
 Pengertian segi empat. 
Segi empat adalah bangun datar yang memiliki jumlah sisi empat buah. 
 Macam-macam segiempat 
Persegi, persegi panjang, trapesium, jajargenjang, belah ketupat dan layang-layang 
1. Persegi panjang 
a. Pengertian persegi panjang 
Persegi panjang adalah jajargenjang yang salah satu sudutnya siku-siku. 
b. Sifat-sifat persegi panjang 
- Sisi-sisi yang berhadapan sejajar 
- Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 
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- Kedua diagonalnya sama panjang 
- Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang 
- Jumlah ukuran sudut yang berdekatan 180˚ 
- Semua sudutnya siku-siku 
- Jumlah ukuran semua sudutnya 360˚ 
c. Keliling persegi panjang 
Persegi panjang dengan ukuran panjang p cm dan lebar l cm mempunyai keliling : 
K = 2 (p + l ) cm. 
d. Luas persegi panjang 
Persegi panjang dengan ukuran panjang p cm dan lebar l cm mempunyai luas: 
L = (p × l ) cm2 
2. Persegi 
a. Pengertian Persegi 
Persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama. 
b. Sifat-sifat Persegi 
- Sisi-sisi yang berhadapan sejajar 
- Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 
- Semua sisi sama panjang 
- Kedua diagonalnya sama panjang 
- Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang 
- Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus 
- Jumlah sudut yang berdekatan 180˚ 
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- Sudut yang berhadapan sama besar 
- Semua sudutnya siku-siku 
- Jumlah semua sudutnya 360˚ 
c. Keliling persegi 
Persegi dengan panjang sisi s cm mempunyai keliling : K = (4 × s) cm 
d. Luas persegi 
Persegi dengan panjang sisi s cm mempunyai luas : L = s2 cm2 
E. Metode Pembelajaran 
Saintifik dengan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media 
LKS segiempat kelas VII dengan pendekatan PMRI 
2. Alat dan Bahan 
a. penggaris 
b. busur derajat 
3. Sumber Belajar 
a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Matematika SMP/ MTs Kelas VII semester 2. Jakarta: 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 
b. Mandiri (Mengasah Kemampuan Diri). (2013). Matematika untuk SMP/MTS Kelas VII. Jakarta : Penerbit 
Erlangga. 
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G. Kegiatan Pembelajaran 




1. Guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam “Selamat Pagi, Assalamualaikum 
Wr. Wb ” 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa.  
3. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa “Hari ini kita akan belajar 
tentang segi empat dan belajar tentang sifat, keliling, dan luas Persegi panjang dan 
persegi. Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan 
pengetian segiempat dan dapat membedakan bangun segi empat dan bukan segiempat, 
serta dapat menemukan sifat-sifat, keliling dan luas persegi panjang dan persegi” 
5. Guru membagikan LKS kepada siswa. 
6. Apersepsi 
Guru mengingatkan kembali materi bangun datar ketika SD. 
Guru meminta siswa menyebutkan bangun datar secara lisan, dengan pertanyaan-
pertanyaan sebagai berikut. 
“Ayo coba sebutkan bangun datar yang kalian ketahui ketika SD!” 
“Kemudian dari bangun datar yang kalian sebutkan coba kalian sebutkan unsur-unsur 
apa saja yang ada di bangun tersebut!” 
Guru mengenalkan unsur-unsur bangun segiempat : sisi, diagonal, dan sudut. 
10 
menit 




Guru memberikan motivasi berupa manfaat segi empat di bidang industri seperti industri 
bangunan yaitu bentuk konstruksi suatu bangunan hampir semua nya berbentuk 




Untuk memancing rasa ingin tahu siswa tentang segi empat, guru meminta siswa 
mengamati gambar pada LKS siswa masing-masing halaman 4, yaitu mengamati bagian 
depan gedung rektorat UNY. (Real Context) 
 
Kemudian guru memberikan sedikit pengarahan dan penjelasan kepada siswa berupa 
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Setelah itu guru meminta siswa untuk menuliskan benda-benda yang berbentuk segi 
empat di ruang kelas mereka. 
Selanjutnya guru meminta siswa untuk mencatat ciri-ciri dari benda yang telah mereka 
temukan dari kegiatan tersebut. 
2. Menanya 
Siswa memberikan pendapat dan aktif bertanya mengenai kegiatan mengamati. 
Pertanyaan yang diharapkan muncul dari siswa: 
a. Kapan sebuah bangun datar dikatakan bangun segi empat? 
b. Apakah sisi-sisi yang berhadapan pada segi empat selalu sejajar ? 
3. Mengumpulkan Informasi 
Guru meminta siswa untuk mengumpulkan informasi dari LKS halaman 5 yaitu siswa 
diminta untuk menggambar segiempat sesuai dengan keinginan siswa, kemudian siswa 
diminta untuk mengamati segiempat yang mereka gambar sesuai dengan pertanyaan 
yang telah disediakan pada LKS sebagai berikut, 
a. Bagaimana dengan sisi-sisinya ? 
b. Bagaimana dengan titik sudutnya ? 
4. Menalar 
Pada bagian ini siswa melakukan kegiatan membedakan segiempat dan bukan segiempat 
pada LKS halaman 6 untuk menentukan pemahaman konsep siswa tentang segi empat. 




(kegiatan yang memfasilitasi terjadinya proses mengkonstruksi kemampuan 
matematis siswa) 
5. Mengomunikasikan 
 Siswa membuat sajian yang menarik dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan. 
 Siswa diminta untuk memberikan kesimpulan dari beberapa kegiatan sebelumnya di 
LKS halaman 6, kemudian siswa mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan 
kelas. 
 Diharapkan dalam mempresentasikan semua siswa aktif memberikan pendapat 
mereka. 
 Guru memberikan pengarahan kepada siswa. 
(kegiatan untuk memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi kemempuan belajar 
siswa sekaligus memfasilitasi siswa untuk menentukan konsep pembelajaran). 
 






Untuk memancing rasa ingin tahu siswa tentang persegi panjang, guru meminta siswa 
mengamati gambar 3 pada LKS siswa masing-masing halaman 8. (Real Context) 
 
Gambar 3 
 Guru memberikan pengarahan dan penjelasan kepada siswa berupa pertanyaan 
seperti, “Dari pengamatanmu tersebut, hal-hal menarik apa yang dapat kamu 
temui?” 
 Kemudian siswa diminta untuk melakukan kegiatan 1 pada LKS halaman 8, 
untuk mengamati sisi-sisi dan sudut-sudut pada persegi panjang. 
 Selanjutnya diharapkan siswa dapat menuliskan definisi dari persegi panjang 
yaitu “Persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang dibentuk oleh dua 
pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar, dan memiliki empat 
buah sudut yang siku-siku.” 
(kegiatan yang memfasilitasi siswa untuk menemukan konsep matematikanya 
sendiri) 
2. Menanya 
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Siswa memberikan pendapat dan aktif bertanya mengenai kegiatan mengamati. 
Pertanyaan yang diharapkan muncul dari peserta didik: 
a. Apakah sisi-sisi yang saling berhadapan dari suatu persegi panjang selalu sejajar ? 
b. Apakah sisi-sisi yang saling berhadapan dari suatu persegi panjang selalu sama 
panjang ? 
3. Mengumpulkan Informasi 
Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan informasi, pada bagian ini siswa 
akan mempelajari tentang sifat, rumus keliling, dan rumus luas persegi panjang. 
a. Untuk menentukan sifat persegi panjang, siswa diminta untuk melakukan kegiatan 
2 pada LKS halaman 9, Kemudian siswa diminta guru untuk menentukan fakta-
fakta mengenai persegi panjang tersebut. 
b. Selanjutnya siswa diminta menentukan rumus keliling persegi panjang dengan 
membaca informasi yang disajikan pada LKS halaman 13. 
c. Selanjutnya untuk menentukan rumus luas persegi panjang. Siswa diminta 
mengerjakan kegiatan secara berkelompok pada halaman 13. 
Kemudian guru meminta siswa dari perwakilan kelompoknya untuk menuliskan 
hasil pekerjaan kelompok mereka di papan tulis secara bergantian. 
(kegiatan yang memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi kemempuan 
belajar siswa sekaligus memfasilitasi siswa untuk menentukan konsep 
pembelajaran) 
 




Pada bagian ini siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal pada LKS halaman 15 
untuk mengukur tingkat pemahaman siswa tentang persegi panjang. 
5. Mengomunikasikan 
 Pada sesi ini siswa menyimpulkan dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan 
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKS pada halaman 16 
 Kemudian siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan 
kelas. 
 Siswa membuat sajian yang menarik dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan 
 Guru memberikan pengarahan kepada siswa apabila konsep yang dipresentasikan 
siswa mulai salah, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa lain seperti 
“bagaimanakah pernyataan dari kelompok tersebut, apskah sudah benar?” 
(Memberikan dan menanggapi pendapat antara siswa dengan guru, 




Untuk memancing rasa ingin tahu siswa tentang persegi, guru meminta siswa 
mengamati gambar pada LKS siswa masing-masing halaman 17. (Real context) 
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 Guru memberikan pengarahan dan penjelasan kepada siswa berupa pertanyaan 
seperti, “Dari pengamatan kalian pada gambar tersebut bangun apa yang kalian 
ketahui?” 
 Kemudian guru meminta siswa untuk melakukan kegiatan 3 pada LKS halaman 
17 yaitu mengamati sudut-sudut dan sisi-sisi persegi sesuai dengan gambar yang 
telah di berikan. Diharapkan siswa dapat menuliskan definisi dari persegi yaitu 
Persegi adalah bangun datar segi empat yang dibentuk oleh dua pasang sisi 
sama panjang dan sejajar, dan memiliki empat buah sudut yang siku-siku. 
(memfasilitasi siswa untuk menemukan konsep matematikanya sendiri) 
2. Menanya 
Siswa memberikan pendapat dan aktif bertanya mengenai kegiatan mengamati. 
Pertanyaan yang diharapkan muncul dari peserta didik: 
Apakah sisi-sisi yang saling berhadapan dari suatu persegi selalu sejajar ? 
Apakah sisi-sisi yang saling berhadapan dari suatu persegi selalu sama panjang ? 
3. Mengumpulkan Informasi 
Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan informasi, pada bagian ini siswa 
akan mempelajari tentang sifat, rumus keliling, dan rumus luas daerah persegi. 
 Untuk menentukan sifat persegi, siswa diminta untuk melakukan kegiatan 4 pada 
LKS halaman 18. 
 Untuk menentukan keliling persegi, guru meminta siswa untuk membaca 
informasi tentang keliling persegi pada LKS halaman 21. 
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 Selanjutnya untuk menemukan rumus luas persegi guru meminta siswa untuk 
mengerjakan kegiatan pada bagian Luas Persegi pada halaman 21 
(kegiatan untuk memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi kemempuan belajar 
siswa sekaligus memfasilitasi siswa untuk menentukan konsep pembelajaran 
secara terbimbing) 
4. Menalar 
Pada bagian ini siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal pada LKS halaman 22 
untuk mengukur tingkat pemahaman siswa tentang persegi. 
5. Mengomunikasikan 
 Pada sesi ini siswa menyimpulkan dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan 
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKS pada halaman 23 
 Kemudian siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan 
kelas. 
 Siswa membuat sajian yang menarik dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan 
 Guru memberikan pengarahan kepada siswa apabila konsep yang dipresentasikan 
siswa mulai salah, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa lain seperti “ 
bagaimanakah pernyataan tersebut, apakah sudah benar?” 
(Memberikan dan menanggapi pendapat antara siswa dengan guru, memberikan 
kesempatan siswa untuk aktif) 




1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan terkait pembelajaran hari ini yaitu gagasan 
awal tentang segi empat, sifat-sifat persegi panjang dan persegi, keliling persegi panjang 
dan persegi, serta luas persegi panjang dan perseggi yang telah dipelajari. 
2. Guru meminta siswa untuk merefleksikan pembelajaran hari ini dengan membuat 
catatan. 
3. Guru memberikan informasi kepada siswa tentang pembelajaran berikutnya yaitu 
mengenal macam-macam segiempat (jajargenjang dan belah ketupat) berdasarkan sifat-
sifatnya. 




H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Pengetahuan 
Teknik Penilaian  : Kuis 
Bentuk Instrumen  : Soal Uraian 
Pedoman Penskoran  : (terlampir pada lampiran) 
2. Penilaian Sikap 
 Jurnal Perkembangan Sikap Sosial dan Spiritual (terlampir pada lampiran) 
  









1. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan 
panjang 20 m dan lebar 12 m. Di sekeliling kebun 
tersebut akan ditanami pohon dengan pohon pertama 
ditanam di pojok kebun dan jarak antar pohon 2 m. 












Jawaban lengkap 3 
Jawaban kurang lengkap 1 
Tidak menjawab 0 





Kelengkapan Jawaban lengkap 3 




Hitunglah luas bangun datar tersebut! 
Jawaban 
Jawaban kurang lengkap 1 
Tidak menjawab 0 
3. Sebuah kebun berbentuk persegi dengan panjang 
sisi 50 m. Disekeliling kebun tersebut akan dipagar. 
Jika biaya pembuatan pagarnya adalah 
Rp20.000,00/meter, tentukan besar biaya untuk 







Jawaban lengkap 3 
Jawaban kurang lengkap 1 
Tidak menjawab 0 
 









No Soal Kunci Jawaban 
1 Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan 
panjang 20 m dan lebar 12 m. Di sekeliling kebun 
tersebut akan ditanami pohon dengan pohon pertama 
ditanam di pojok kebun dan jarak antar pohon 2 m. 







: kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 
20 m Lebar 12 m 
 sekeliling kebun tersebut akan ditanami pohon 
dengan jarak antar pohon 2 m 
: Berapa banyak pohon yang akan ditanam 
: Jumlah pohon = keliling kebun : jarak antar pohon 
                         = 2(20 + 12) : 2 
                         = 32 pohon 
2 Perhatikan gambar berikut 
 




: bangun gabungan persegi panjang ersegi panjang 
: Luas bangun 
: Luas = 2(18 x 5) + 8 x 6 
         = 180 + 48 = 228 cm2 
3 Sebuah kebun berbentuk persegi dengan panjang sisi 




: kebun berbentuk persegi dengan panjang sisi 50 m 
Disekeliling kebun tersebut akan dipagar. 
Harga pagar Rp20.000,00/meter 
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biaya pembuatan pagarnya adalah Rp20.000,00/meter, 
tentukan besar biaya untuk pembuatan pagar tersebut! 
Ditanya 
Jawab 
: besar biaya untuk pembuatan pagar 
: Biaya pagar = keliling kebun x biaya pagar per 
meter 
                      = 50 x 4 x 20.000 
                      = Rp. 4.000.000 
 
2. Jurnal Perkembangan Sikap Sosial dan Spiritual 
Nama Sekolah       : SMP N 23 Purworejo 
Kelas/Semester     : VII/II 
Tahun pelajaran    : 2017/2018 
Guru   : …………….. 
 
No Waktu Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Ket/ Kategori. Tindak lanjut 
1.        
2.        
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : SMPN 23 Purworejo 
Mata Pelajaran : Matematika  
Kelas/semester : VII/Dua 
Materi Pokok : Segiempat 
Alokasi Waktu : 2 pertemuan (2JP) 
 Pertemuan Ke : 2 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.3 Manganalisis berbagai macam bangun datar 
segi empat (persegi, persegipanjang, belah 
ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-
layang) dan segitiga berdasarkan sisi, sudut, 
dan hubungan antar sisi dan antar sudut. 
3.1.3 Siswa mampu menyebutkan sifat jajargenjang dan belah 
ketupat. 
3.2 Menurunkan rumus untuk menentukan 
keliling dan luas segi empat (persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
3.2.1 Siswa mampu menemukan rumus keliling jajargenjang dan 
belah ketupat. 
3.2.2 Siswa mampu menemukan rumus luas jajargenjang dan belah 
ketupat. 
3.2.3 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait keliling 
jajargenjang dan belah ketupat. 
3.2.4 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait luas 
jajargenjang dan belah ketupat. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat, 
1. Menyebutkan sifat-sifat jajargenjang dan belah ketupat 
2. Menemukan rumus keliling jajargenjang dan belah ketupat 
3. Menemukan rumus luas jajargenjang dan belah ketupat 
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4. Menyelesaikan permasalahan terkait keliling jajargenjang dan belah ketupat. 
5. Menyelesaikan permasalahan terkait luas jajargenjang dan belah ketupat. 
D. Materi Pembelajaran 
Pertemuan ke-2 (2jp) 
Pengertian, Sifat-sifat, rumus keliling, dan rumus luas bangun segiempat (jajargenjang, persegi panjang, dan belah ketupat) 
3. Jajargenjang 
a. Pengertian Jajargenjang 
Jajargenjang adalah segiempat yang sepasang-sepasang sisi yang berhadapan sejajar. 
b. Sifat-sifat jajargenjang 
- Sisi-sisi yang berhadapan sejajar 
- Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 
- Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang 
- Jumlah sudut yang berdekatan 180˚ 
- Sudut yang berhadapan sama besar 
- Jumlah semua sudutnya 360˚ 
c. Keliling jajar genjang 
Jajargenjang dengan panjang alas a cm dan lebar b cm mempunyai keliling : 
K = 2 (a + b) cm 
d. Luas jajargenjang 
Jajargenjang dengan panjang alas a cm dan tinggi t cm mempunyai luas : 
L = (a × t) cm2 
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4. Belah ketupat 
a. Pengertian belah ketupat 
Belah ketupat adalah jajargenjang yang sepasang sisi yang berdekatan sama. 
b. Sifat-sifat belah ketupat 
- Sisi-sisi yang berhadapan sejajar 
- Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 
- Semua sisi sama panjang 
- Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus 
- Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang 
- Diagonalnya merupakan sumbu simetri 
- Jumlah sudut yang berdekatan 180˚ 
- Sudut yang berhadapan sama besar 
- Sudut-sudut dalam belah ketupat dibagi dua sama besar oleh diagonal diagonalnya 
- Jumlah semua sudutnya 360˚ 
c. Keliling belah ketupat 
Belah ketupat dengan panjang sisi s cm mempunyai keliling :  
K = ( 4 × s ) cm 
d. Luas belah ketupat 




× 𝑑1 × 𝑑2) 𝑐𝑚
2 
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E. Metode Pembelajaran 
Saintifik dengan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media 
LKS segiempat kelas VII dengan pendekatan PMRI 
2. Alat dan Bahan 
a. kertas berpetak 
b. busur drajat  
c. Gunting dan 
d. penggaris 
3. Sumber Belajar 
a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Matematika SMP/ MTs Kelas VII semester 2. Jakarta: 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 
b. Mandiri (Mengasah Kemampuan Diri). (2013). Matematika untuk SMP/MTS Kelas VII. Jakarta : Penerbit 
Erlangga  
G. Kegiatan Pembelajaran 




1. Guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam “Selamat Pagi, Assalamualaikum Wr. 
Wb ” 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa.  
10 
menit 
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3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa “Hari ini kita akan belajar tentang 
sifat, keliling, dan luas jajargenjang dan belah ketupat. Setelah mengikuti pembelajaran ini 
diharapkan kalian dapat menemukan sifat-sifat, keliling dan luas jajar genjang dan belah 
ketupat serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.” 
5. Apersepsi 
 Guru mengingatkan kembali jajargenjang dan belah ketupat ketika SD. 
“adakah di kelas ini yang tahu mengenai unsur-unsur dari jajargenjang dan belah 
ketupat?” 
 Selanjutnya guru menjelaskan tentang rumus luas daerah segitiga didapat dari luas 
daerah persegi panjang yang telah dipelajari pada materi sebelumnya. (Luas segitiga 
digunakan untuk menentukan luas belah ketupat pada pertemuan ini). 
6. Motivasi 





Untuk memancing rasa ingin tahu siswa tentang jajargenjang, guru meminta siswa 
mengamati gambar 5 pada LKS halaman 24. (Real Context) 
60 
menit 




 Guru memberikan pengarahan dan penjelasan kepada siswa berupa pertanyaan 
seperti, “Dari pengamatan kalian pada bangunan tersebut bangun apa yang sesuai 
dengan bangun tersebut?” 
 Kemudian guru meminta siswa melakukan kegiatan 5 secara mandiri pada LKS 
halaman 24, yaitu mengamati sisi-sisi jajargenjang yang selanjutnya siswa 
menuliskan kesimpulan tentang definisi jajargenjang sesuai dengan kata-katanya 
sendiri. Diharapkan siswa dapat menuliskan jajargenjang adalah segiempat yang 
pasangan sisi yang berhadapan sejajar. 
(memfasilitasi siswa untuk menemukan konsep matematikanya sendiri) 
2. Menanya 
Siswa memberikan pendapat dan aktif bertanya mengenai kegiatan mengamati. 
Pertanyaan yang diharapkan muncul dari peserta didik: 
a. Apakah sisi-sisi yang saling berhadapan dari suatu jajargenjang selalu sejajar ? 
b. Apakah sisi-sisi yang saling berhadapan dari suatu jajargenjang selalu sama panjang 
? 
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3. Mengumpulkan Informasi 
Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan informasi, pada bagian ini siswa akan 
mempelajari tentang sifat, rumus keliling, dan rumus luas jajargenjang. 
a. Untuk menentukan sifat jajargenjang, siswa diminta untuk melakukan kegiatan 6 pada 
LKS halaman 25. Kemudian siswa diminta guru untuk menentukan fakta-fakta 
mengenai jajargenjang tersebut sesuai dengan perintah yang ada. 
b. Kemudian untuk menentukan rumus keliling jajargenjang, siswa diminta untuk 
mengamati informasi pada LKS halaman 28. 
c. Selanjutnya untuk menentukan rumus luas jajargenjang, siswa melakukan kegiatan 7 
pada LKS halaman 28 (kegiatan ini untuk memfasilitasi siswa untuk 
mengkonstruksi kemempuan belajar siswa sekaligus memfasilitasi siswa untuk 
menentukan konsep pembelajaran secara terbimbing) 
4. Menalar 
Pada bagian ini siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal pada LKS halaman 29 untuk 
mengukur tingkat pemahaman siswa tentang jajargenjang yang telah dipelajari. 
5. Mengomunikasikan 
 Pada sesi ini siswa menyimpulkan dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan 
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKS pada halaman 30 
 Kemudian siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan 
kelas. 
 Siswa membuat sajian yang menarik dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan 
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 Guru memberikan pengarahan kepada siswa apabila konsep yang dipresentasikan 
siswa mulai salah, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa lain seperti 
“bagaimanakah dengan pernyataan tersebut, apakah sudah tepat ?” 
(Memberikan dan menanggapi pendapat antara siswa dengan guru, memberikan 
kesempatan siswa untuk aktif) 
Belah Ketupat 
1. Mengamati 
Untuk memancing rasa ingin tahu siswa tentang belah ketupat, guru meminta siswa 
mengamati gambar pada LKS siswa masing-masing halaman 31. (Real Context) 
 
 Guru memberikan pengarahan dan penjelasan kepada siswa berupa pertanyaan 
seperti, “Dari pengamatan kalian pada gambar tersebut bangun apa yang sesuai 
dengan gambar tersebut?” 
 Kemudian guru meminta siswa melakukan kegiatan pada bagian mengamati secara 
mandiri pada kegiatan 8 di LKS halaman 32, diharapkan dari kegiatan ini siswa dapat 
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menemukan definisi belah ketupat sesuai dengan kalimatnya sendiri seperti “Belah 
ketupat adalah jajargenjang yang semua sisinya sama” 
(memfasilitasi siswa untuk menemukan konsep matematikanya sendiri) 
6. Menanya 
Siswa memberikan pendapat dan aktif bertanya mengenai kegiatan mengamati. 
Pertanyaan yang diharapkan muncul dari peserta didik: 
a. Apakah sisi-sisi yang saling berhadapan dari suatu belah ketupat selalu sejajar ? 
b. Apakah sisi-sisi yang saling berhadapan dari suatu belah ketupat selalu sama panjang 
? 
7. Mengumpulkan Informasi 
Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan informasi, pada bagian ini siswa akan 
mempelajari tentang sifat, rumus keliling, dan rumus luas belah ketupat. 
a. Untuk menentukan sifat belah ketupat, siswa diminta untuk melakukan kegiatan 9 
pada LKS halaman 33. Kemudian siswa diminta guru untuk menentukan fakta-fakta 
mengenai persegi panjang tersebut sesuai dengan perintah yang ada. 
b. Kemudian siswa diminta menentukan rumus keliling belah ketupat dengan membaca 
informasi yang disajikan pada LKS halaman 35. 
c. Selanjutnya untuk menentukan rumus luas belah ketupat, siswa melakukan kegiatan 
10 pada LKS halaman 36. (kegiatan untuk memfasilitasi siswa untuk 
mengkonstruksi kemempuan belajar siswa sekaligus memfasilitasi siswa untuk 
menentukan konsep pembelajaran secara terbimbing) 




Pada bagian ini siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal pada LKS halaman 38 untuk 
mengukur tingkat pemahaman siswa tentang belah ketupat. 
9. Mengomunikasikan 
 Pada sesi ini siswa menyimpulkan dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan dengan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKS pada halaman 39 
 Kemudian siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan 
kelas. 
 Siswa membuat sajian yang menarik dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan 
 Guru memberikan pengarahan kepada siswa apabila konsep yang dipresentasikan 
siswa mulai salah, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa lain seperti 
“bagaiamanakah dengan pernyataan tersebut, apakah sudah tepat?” (Memberikan 
dan menanggapi pendapat antara siswa dengan guru, memberikan kesempatan 
siswa untuk aktif) 
Penutup 
1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan terkait pembelajaran yang telah dilakukan yaitu 
menyatakan sifat-sifat, menemukan rumus keliling dan luas  jajargenjang dan belah ketupat 
2. Guru meminta siswa untuk merefleksikan pembelajaran hari ini dengan membuat catatan. 
3. Guru memberikan informasi kepada peserta didik tentang pembelajaran berikutnya yaitu 
tentang mengenal macam-macam segiempat (layang-layang dan Trapesium) berdasarkan 
sifat-sifatnya. 
4. Guru mengkahiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
10 
menit 




H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Pengetahuan 
Teknik Penilaian  : Kuis 
Bentuk Instrumen  : Soal Uraian 
Pedoman Penskoran  : (terlampir pada lampiran) 
2. Penilaian Sikap 
Jurnal Perkembangan Sikap Sosial dan Spiritual (terlampir pada lampiran) 
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I. Lampiran  





1. Perhatikan gambar berikut. 
 
Hitunglah : 
a. keliling jajargenjang KLMN 
b. luas jajargenjang KLMN 











Tidak menjawab 0 
2.  Tembok yang berbentuk jajargenjang mempunyai ukuran panjang 
alas 12 m dan tinggi 10 m. Tembok itu ditutup dengan keramik yang 
berbentuk jajargenjang dengan panjang alas 60 cm dan tinggi 50 cm. 













Tidak menjawab 0 
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3. Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat diketahui berturut-
turut 18 cm dan (2x + 3) cm. Jika luas belah ketupat tersebut 81 cm2 , 
tentukan : 
a. Nilai x 











Tidak menjawab 0 
4 Suatu hiasan yang terdapat di dalam istana berbentuk belah ketupat 
yang panjang diagonal-diagonalnya 16 cm dan 12 cm. Pada sisinya 
terdapat lempengan-lempengan emas murni yang berjarak 2cm. (1 
lempengan beratnya 2 gram). 
a. Berapakah jumlah lempengan pada hiasan tersebut? 
b. Bila harga 1 gram emas murni adalah Rp500.000,00, berapa 











Tidak menjawab 0 
 










No Soal Kunci Jawaban 
1 Perhatikan gambar berikut. 
 
Hitunglah : 
a. keliling jajargenjang KLMN 
b. luas jajargenjang KLMN 





: Jajargenjang KLMN 
: keliling jajargenjang KLMN, luas jajargenjang 
KLMN, dan panjang NP 
a. Keliling = 2 (12+9) = 42 cm 
b. Luas = 9 x 8 = 72 cm2 
c. Luas = MN x NP 
    72 = 12 x NP 
   NP = 6 cm 
2 Tembok yang berbentuk jajargenjang mempunyai 
ukuran panjang alas 12 m dan tinggi 10 m. Tembok 
itu ditutup dengan keramik yang berbentuk 
jajargenjang dengan panjang alas 60 cm dan tinggi 50 
cm. Berapa buah keramik yang diperlukan untuk 








: Tembok yang berbentuk jajargenjang 
mempunyai ukuran panjang alas 12 m dan tinggi 
10 m.  
Akan ditutup dengan keramik yang berbentuk 
jajargenjang dengan panjang alas 60 cm dan 
tinggi 50 cm 
: Berapa buah keramik yang diperlukan untuk 
menutupi tembok 
: Jumlah keramik = Luas Tembok : Luas sebuah 
keramik 
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                             = 1200 x 1000 : 60 x 50 
                             = 1.200.000 cm2 : 3000 cm2 
                                            = 400 keramik 
3 Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat 
diketahui berturut-turut 18 cm dan (2x + 3) cm. Jika 
luas belah ketupat tersebut 81 cm2 , tentukan : 
a. Nilai x 






: Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat 
adalah 18 cm dan (2x + 3) cm 
Luas = 81 cm2 
: Nilai x dan Panjang diagonal yang kedua 








     81 = 18x + 27 
     54 = 18x 
        x = 3 
b. d2 = 2x + 3 
      = 2(3) + 3 
      = 9 cm 
4 Suatu hiasan yang terdapat di dalam istana berbentuk 
belah ketupat yang panjang diagonal-diagonalnya 16 
cm dan 12 cm. Pada sisinya terdapat lempengan-
lempengan emas murni yang berjarak 2cm. (1 






: Hiasan berbentuk belah ketupat yang panjang 
diagonal-diagonalnya 16 cm dan 12 cm 
Pada sisinya terdapat lempengan-lempengan 
emas murni yang berjarak 2cm. (1 lempengan 
beratnya 2 gram) 
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a. Berapakah jumlah lempengan pada hiasan 
tersebut? 
b. Bila harga 1 gram emas murni adalah 
Rp500.000,00, berapa biaya yang diperlukan 





: Berapakah jumlah lempengan pada hiasan dan 
Bila harga 1 gram emas murni adalah 
Rp500.000,00, berapa biaya yang diperlukan 
untuk membuat hiasan. 
a. Banyaknya lempengan = keliling 
belahketupat : jarak antar lempengan 
1. Sisi belahketupat = √82 + 62 =
 √100 = 10 𝑐𝑚 
2. Keliling belahketupat = 4 x 10 = 40 
cm 
3. Banyaknya lempengan = 40 : 2 = 20 
lempengan = 40 gram emas 
b. Biaya = berat emas seluruhnya x harga 
emas per 1 gram 
           = 40 x 500.000 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : SMPN 23 Purworejo 
Mata Pelajaran : Matematika  
Kelas/semester : VII/Dua 
Materi Pokok : Segiempat 
Alokasi Waktu : 2 pertemuan ( 2JP) 
Pertemuan Ke : 3 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.4 Manganalisis berbagai macam bangun datar 
segi empat (persegi, persegi panjang, belah 
ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-
layang) dan segitiga berdasarkan sisi, sudut, 
dan hubungan antar sisi dan antar sudut. 
3.1.3 Siswa mampu menyebutkan sifat layang-layang dan 
trapesium. 
3.1.4 Siswa mampu mengklasifikasikan bangun datar segi empat 
(persegi panjang, persegi, jajargenjang, belah ketupat, layang-
layang, dan trapesium) berdasarkan sifatnya. 
3.2 Menurunkan rumus untuk menentukan 
keliling dan luas segi empat (persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
3.2.1 Siswa mampu menemukan rumus keliling layang-layang dan 
trapesium. 
3.2.2 Siswa mampu menemukan rumus luas layang-layang dan 
trapesium. 
3.2.3 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait keliling 
layang-layang dan trapesium. 
3.2.4 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait luas 
layang-layang dan trapesium. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Menyebutkan sifat-sifat layang-layang dan trapesium 
2. Mengklasifikasikan bangun datar segi empat berdasarkan sifatnya. 
3. Menemukan rumus keliling layang-layang dan trapesium 
4. Menemukan rumus luas layang-layang dan trapesium 
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5. Menyelesaikan permasalahan terkait keliling layang-layang dan trapesium  
6. Menyelesaikan permasalahan terkait luas layang-layang dan trapesium 
D. Materi Pembelajaran 
Pertemuan ke-3 (2jp) 
Pengertian, Sifat-sifat, rumus keliling, dan rumus luas bangun segiempat (layang-layang dan trapesium) 
1. Layang-layang 
a. Pengertian layang-layang 
Layang-layang adalah segi empat yang salah satu diagonalnya berimpit dengan sumbu simetri. 
b. Sifat-sifat layang-layang 
- Sisi-sisi yang berdekatan sama panjang 
- Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus 
- Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri 
- Terdapat sepasang sudut berhadapan yang sama besar 
- Jumlah semua sudutnya 360˚ 
c. Keliling layang-layang 
Layang-layang dengan panjang sisi pendek a cm dan panjang sisi panjang b cm, mempunyai keliling : K = 2 × (a 
+ b) 
d. Luas layang-layang 




× 𝑑1 × 𝑑2) 𝑐𝑚
2 
2. Trapesium 
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a. Pengertian trapesium 
Trapesium adalah segiempat yang mempunyai tepat satu pasang sisi yang sejajar. 
Ada tiga jenis trapesium, yaitu sebagai berikut : 
1. Trapesium sebarang 
2. Trapesium sama kaki 
3. Trapesium siku-siku 
b. Sifat-sifat trapesium 
- Mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. 
- Jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180˚ 
- Jumlah semua sudutnya 360˚ 
- Trapesium sama kaki mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu diagonal-diagonalnya sama panjang; sudut-sudut 
alasnya sama besar; 
c. Keliling trapesium 
Trapesium dengan panjang sisi berturut-turut a cm, b cm, c cm, dan d cm mempunyai keliling : K = ( a + b + c 
+ d) cm. 
d. Luas trapesium 




(𝑎 + 𝑏) × 𝑡 )𝑐𝑚2 
E. Metode Pembelajaran 
Saintifik dengan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 




LKS segiempat kelas VII dengan pendekatan PMRI 
5. Alat dan Bahan 
e. kertas berpetak 
f. busur drajat 
g. gunting dan 
h. penggaris 
6. Sumber Belajar 
a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Matematika SMP/ MTs Kelas VII semester 2. Jakarta: 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
b. Mandiri (Mengasah Kemampuan Diri). (2013). Matematika untuk SMP/MTS Kelas VII. Jakarta : Penerbit 
Erlangga 
G. Kegiatan Pembelajaran 




1. Guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam “Selamat Pagi, Assalamualaikum Wr. 
Wb ” 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa.  
3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 
10 
menit 
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“hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat layang-layang dan trapesium, Menemukan 
rumus keliling dan luas layang-layang dan trapesium, dan Menyelesaikan permasalahan 
terkait keliling dan luas layang-layang dan trapesium” 
5. Apersepsi 
Guru mengulang sedikit materi sebelumnya yaitu tentang jajargenjang dan belah ketupat, 
kemudian guru mengenalkan materi tentang sumbu simetri pada segitiga untuk menentukan 
pengertian layang-layang. 
6. Motivasi 







Untuk memancing rasa ingin tahu siswa tentang layang-layang, guru meminta siswa 
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 Kemudian guru meminta siswa mengamati kegiatan 11 pada LKS halaman 40, yaitu 
mengamati sisi-sisi dan diagonal-diagonal pada layang-layang. 
 Diharapkan setelah melakukan kegiatan 12 tersebut siswa dapat menuliskan definisi 
layang-layang sesuai dengan kalimatya sendiri seperti “Layang-layang adalah segi 
empat yang salah satu diagonalnya berimpit dengan sumbu simetri” 
(memfasilitasi siswa untuk menemukan konsep matematikanya sendiri) 
2. Menanya 
Siswa memberikan pendapat dan aktif bertanya mengenai kegiatan mengamati. 
Pertanyaan yang diharapkan muncul dari peserta didik: 
Apakah sisi-sisi yang saling berdekatan dari suatu layang-layang selalu sama ? 
3. Mengumpulkan Informasi 
Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan informasi, pada bagian ini siswa akan 
mempelajari tentang sifat, rumus keliling, dan rumus luas layang-layang. 
d. Untuk menentukan sifat layang-layang, siswa diminta untuk melakukan kegiatan 12 
pada LKS halaman 41. 
e. Kemudian untuk menentukan rumus keliling layang-layang, siswa diminta untuk 
melakukan kegiatan 13 pada halaman 44 
f. Selanjutnya untuk menentukan rumus luas layang-layang, siswa melakukan kegiatan 
14 pada LKS halaman 44. 
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(kegiatan ini memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi kemempuan belajar 
siswa sekaligus memfasilitasi siswa untuk menentukan konsep pembelajaran 
secara terbimbing) 
4. Menalar 
Pada bagian ini siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal pada LKS halaman 47 untuk 
mengukur tingkat pemahaman siswa tentang layang-layang. 
5. Mengomunikasikan 
 Pada sesi ini siswa menyimpulkan dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan 
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKS pada halaman 48 
 Kemudian siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan 
kelas. 
 Siswa membuat sajian yang menarik dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan 
 Guru memberikan pengarahan kepada siswa apabila konsep yang dipresentasikan 
siswa mulai salah, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa lain seperti 
“bagaimanakah pernyataan tersebut, apakah sudah tepat?” 
(Memberikan dan menanggapi pendapat antara siswa dengan guru, 
memberikan kesempatan siswa untuk aktif) 
Trapesium 
1. Mengamati 
Untuk memancing rasa ingin tahu siswa tentang trapesium, guru meminta siswa 
mengamati gambar pada LKS siswa masing-masing halaman 49. (Real Context) 
 




 Guru memberikan pengarahan dan penjelasan kepada siswa berupa pertanyaan 
seperti, “Dari pengamatan kalian pada atap bangunan tersebut bangun apa yang 
sesuai dengan atap tersebut?” 
 Selanjutnya guru meminta siswa untuk mengamati macam-macam trapesium yang 
disajikan pada LKS halaman 49. 
 
 Kemudian guru mengajak siswa untuk mengamati sisi-sisi dari trapesium 
tersebut, diharapkan siswa mampu menemukan definisi dari trapesium 
“trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat satu sisi sejajar” 
2. Menanya 
Siswa memberikan pendapat dan aktif bertanya mengenai kegiatan mengamati. 
Pertanyaan yang diharapkan muncul dari peserta didik: 
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Apakah salah satu pasang sisi dari suatu trapesium yang saling berhadapan selalu sejajar? 
3. Mengumpulkan Informasi 
Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan informasi, pada bagian ini siswa akan 
mempelajari tentang sifat, rumus keliling, dan rumus luas trapesium. 
g. Guru meminta siswa untuk membaca fakta-fakta tentang jenis-jenis trapesium. 
h. Selanjutnya siswa diminta menentukan sifat trapesium berdasarkan fakta-fakta yang 
telah mereka baca, pada LKS kegiatan 15 halaman 51 
i. Untuk menentukan luas trapesium, siswa diminta untuk melakukan kegiatan 16 pada 
LKS halaman 51. (kegiatan untuk memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi 
kemempuan belajar siswa sekaligus memfasilitasi siswa untuk menentukan 
konsep pembelajaran secara terbimbing) 
4. Menalar 
Pada bagian ini siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal pada LKS halaman 53 untuk 
mengukur tingkat pemahaman siswa tentang trapesium. 
5. Mengomunikasikan 
 Pada sesi ini siswa menyimpulkan dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan 
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKS pada halaman 54 
 Kemudian siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan 
kelas. 
 Siswa membuat sajian yang menarik dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan 
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 Guru memberikan pengarahan kepada siswa apabila konsep yang dipresentasikan 
siswa mulai salah, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa lain seperti “apakah 
pernyataan tersebut sudah benar?” 
Penutup 
1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan terkait pembelajaran yang telah dilakukan 
2. Guru meminta siswa untuk merefleksikan pembelajaran hari ini dengan cara membuat surat 
untuk teman yang tidak masuk kelas, agar siswa yang tidak masuk tersebut juga merasakan 
pembelajaran yang telah dilakukan siswa. 
3. Guru dan siswa bersama-sama melakukan kegiatan pada LKS halaman 55, yaitu 
mengelompokkan bangun datar segi empat berdasarkan sifat-sifatnya. (memfasilitasi 
siswa untuk menghubungkan bangun datar segi empat dari pembelajaran 
sebelumnya/keterkaitan) 
4. Guru memberikan informasi kepada peserta didik tentang pertemuan berikutnya yaitu 
ulangan akhir materi. 
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H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Pengetahuan 
Teknik Penilaian  : Kuis 
Bentuk Instrumen  : Soal Uraian 
Pedoman Penskoran  : (terlampir pada lampiran) 
2. Penilaian Sikap 
 Jurnal Perkembangan Sikap Sosial dan Spiritual (terlampir pada lampiran)  
  









1. Mona membuat layang-layang dengan panjang salah satu 
diagonalnya 24 cm. Hitunglah panjang diagonal yang lain jika luas 











Tidak menjawab 0 
2. Budi akan membuat layang-layang seperti gambar layang-layang 
ABCD berikut. Jika diketahui ukuran panjang AC = 16 cm dan BO 
: OD = 5 : 2. Jika luas layang-layang tersebut  168 cm2, maka keliling 












Tidak menjawab 0 
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3. Sebuah taman berbentuk trapesium siku-siku dengan panjang sisi-
sisi sejajarnya adalah 23 m dan 48 m. Jika tinggi trapesium 10 m, 
tentukan : 
a. panjang sisi miring 











Tidak menjawab 0 
 






Soal Kriteria jawaban Rubrik Skor 
Kelompokkan macam-macam bangun segi empat yang 





Jawaban lengkap 10 
Jawaban kurang lengkap 6 
Tidak menjawab 0 
 








No Soal Kunci Jawaban 
1 Mona membuat layang-layang dengan panjang salah 
satu diagonalnya 24 cm. Hitunglah panjang diagonal 






: layang-layang dengan panjang salah satu 
diagonalnya 24 cm dan luas 528 cm2 
: Hitunglah panjang diagonal yang lain 




                           528 = 24×𝑑2
2
 
                           1056 = 24 × d2 
                          44cm = d2 
2 Budi akan membuat layang-layang seperti gambar 
layang-layang ABCD berikut. Jika diketahui ukuran 
panjang AC = 16 cm dan BO : OD = 5 : 2. Jika luas 
layang-layang tersebut  168 cm2, maka keliling 








: Layang-layang ABCD 
Panjang AC = 16cm 
Luas = 168 cm2 
BO : OD = 5 : 2 
: keliling layang-layang 








                                168 = 8𝑑2 
                             21cm = 𝑑2 
Diketahui BO + DO = 21 




                 5x + 2x = 21 
                            x = 3 
BO = 15 cm 
DO = 6 cm 
Panjang sisi terpanjang = √152 + 82 = 17𝑐𝑚 
Panjang sisi terpendek = √62 + 82 = 10𝑐𝑚 
Maka keliling layang-layang = 2(17+10)=54cm 
3 Sebuah trapesium siku-siku dengan panjang sisi-sisi 
sejajarnya adalah 23 m dan 48 m. Jika tinggi 
trapesium 10 m, tentukan : 
a. panjang sisi miring 








: trapesium siku-siku dengan panjang sisi-sisi 
sejajarnya adalah 23 m dan 48 m 
Tinggi trapesium 10 m 
: a. panjang sisi miring 
b. luas taman 
: a. sisi miring = √(48 − 23)2 + 102 
                          = √625 + 100 
                          = √725 
                          = 5√29 m 








                            = 71 x 5 
                            = 355 m2 
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LKS Segi empat dengan Pendekatan PMRI – Chairul Amri 
Segi Empat 
KOMPETENSI DASAR 
1. Manganalisis berbagai macam bangun datar segi empat (persegi, persegipanjang, belah 
ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga berdasarkan sisi, 
sudut, dan hubungan antar sisi dan antar sudut. 
2. Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segi empat (persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
INDIKATOR 
1. Siswa mampu menuliskan pengertian segi empat dengan kalimatnya sendiri 
2. Siswa mampu membedakan bangun datar segi empat dan bangun datar bukan segi 
empat. 
3. Siswa mampu menyebutkan sifat bangun datar segi empat (persegi panjang, persegi, 
jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium). 
4. Siswa mampu mengklasifikasikan bangun segi empat (persegi panjang, persegi, 
jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium) berdasarkan sifatnya. 
5. Siswa mampu menemukan rumus keliling bangun segi empat. 
6. Siswa mampu menemukan rumus luas daerah segi empat. 
7. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait keliling bangun datar segi empat 
(persegi panjang, persegi, jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium). 
8. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait luas daerah segi empat (persegi 
panjang, persegi, jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium). 
PETUNJUK UMUM 
1. Ikutilah langkah-langkah dalam LKS ini dengan teliti dan sungguh-sungguh. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di LKS dengan tepat. 






LKS Segi empat dengan Pendekatan PMRI – Chairul Amri 
A. Mengenal Bangun Datar Segi Empat 
 
 
Perhatikan gambar berikut. 
 
Gambar 1 Gedung Rektorat 
Universitas Negeri Yogyakarta 
Sumber: krjogja.com 
 
Gedung tersebut adalah gedung rektorat Universitas Negeri Yogyakarta. 
Hampir setiap dinding gedung tersebut berbentuk bangun segi empat, karena dinding 
bangunan yang berbentuk segi empat lebih mudah dibuat dan lebih kuat. Dinding yang 
berbentuk segi empat juga lebih tahan terhadap guncangan. Selain di bidang bangunan, 
segi empat juga diterapkan di bidang otomotif, bidang elektronik, dsb. Untuk mengenal 
lebih dalam mengenai segi empat, coba berikan contoh benda-benda yang berbentuk 









bangun datar segi 
empat dan bangun 
datar bukan segi 
empat 
Apa yang 





LKS Segi empat dengan Pendekatan PMRI – Chairul Amri 
 
Berdasarkan pengamatanmu dari kegiatan mengamati, tuliskan hal-hal tentang segi 
empat yang ingin kamu ketahui ! 
 
 
Buatlah bangun segi empat sembarang. Kemudian coba amati gambarmu, selanjutnya 





1. Bagaimana dengan panjang sisi-sisinya ? 






LKS Segi empat dengan Pendekatan PMRI – Chairul Amri 
 
Dari aktivitas sebelumnya kita telah menemukan beberapa contoh benda berbentuk segi 
empat.  Kegiatan kita berikutnya adalah menentukan manakah dari bangun datar berikut 
yang berbentuk segi empat. 
 
 
Setelah kamu melakukan beberapa kegiatan tersebut, kesimpulan apa yang dapat kamu 









LKS Segi empat dengan Pendekatan PMRI – Chairul Amri 
Dari beberapa kegiatan tersebut kamu telah mengetahui manakah yang merupakan segi 



















LKS Segi empat dengan Pendekatan PMRI – Chairul Amri 
B. Macam-macam Segi empat 
Berdasarkan sifat khususnya segi empat memiliki 6 jenis bangun yaitu, 
1. Persegi Panjang 
 
a. Definisi Persegi panjang 
Kamu pasti sering menjumpai benda-benda seperti berikut. 
 
Gambar 2 PDA dan 
Note book 
Coba amati bentuk-bentuk sisinya. Apa yang kamu pikirkan tentang 
bentuk benda-benda tersebut? Benda-benda pada gambar 2 tersebut 
berbentuk persegi panjang. 
Kegiatan 1 
Kegiatan Mandiri 
Perhatikan persegipanjang ABCD pada gambar berikut! 
 
Dari gambar tersebut, 




1. Menyebutkan sifat 
bangun datar segi 
empat 
2. Menemukan rumus 
keliling dan luas 




keliling dan luas 
bangun datar segi 
empat 
4. Mengklasifikasikan 
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Bagaimanakah sisi-sisi yang saling berhadapan ? 
 










b. Menentukan sifat persegi panjang 
Sifat-sifat persegi panjang ditinjau dari sisi, diagonal, dan sudutnya. Untuk 
mengetahui sifat-sifat persegi panjang, lakukan kegiatan berikut ! 
Kegiatan 2 
Kerjakan secara kelompok ! 
Alat dan bahan : kertas, busur derajat, penggaris, dan gunting. 
1) Ambillah selembar kertas yang berbentuk persegi panjang yang telah 
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2) Namailah persegi panjang tersebut dengan ABCD. 
3) Lukislah kedua garis diagonalnya dan berilah tanda O pada perpotongan 
kedua diagonal tersebut! 
4) Tandailah setiap sudutnya dengan angka 1-4 
5) Sisi. 
Gunakanlah penggaris untuk mengukur sisi pada persegipanjang ABCD 
tersebut, kemudian catatlah hasilnya. 
AB = ... cm  BC = ... cm 
CD =  ... cm  AD = ... cm 
a. Bandingkan panjang AB dengan CD! 
 
b. Bandingkan panjang BC dengan AD! 
 
c. Kemudian apa yang dapat kalian simpulkan? 
 
6) Diagonal. 
Lipatlah gambar persegi panjang yang telah digunting tersebut menurut 
diagonalnya. Ukurlah panjang diagonal persegi panjang ABCD tersebut. 
AC =  ... cm  BD =  ... cm 
OA = ... cm  OB =  ... cm 
OC =  ...  cm  OD =  ... cm 
a. Bandingkan panjang AC dan BD! 
 
b. Bandingkan panjang OA, OB, OC dan OD! 
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7) Sudut.  
Gunakanlah busur derajat untuk mengukur sudut berikut ini, kemudian 
catatlah hasilnya! 
 DAB = ... ˚  ABC = ... ˚ 
 BCD = ... ˚  CDA = ... ˚ 
 AOB = ... ˚  BOC = ... ˚  
 COD = ... ˚  DOA = ... ˚ 
a. Bandingkan ukuran  DAB,  ABC,  BCD, dan  CDA! 
 
b. Bandingkan ukuran  AOB dan  COD ! 
 
c. Bandingkan ukuran  BOC dan  DOA ! 
 
d. Berapakah jumlah sudut yang berdekatan? 
 
e. Kemudian apa yang dapat kalian simpulkan? 
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9) Susunlah potongan persegipanjang tersebut seperti berikut. 
 
Apa yang dapat kalian amati? 
 
 
Berdasarkan kegiatan 2, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut! 
1. Bagaimana dengan sisi-sisi yang saling berhadapan ? 
 
2. Bagaimana dengan diagonal-diagonalnya ? 
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c. Keliling persegi panjang 
Mungkin di antara kalian pernah mendengar orang mengatakan “saya tadi lari 
mengelilingi lapangan bola itu”. Atau kamu mungkin pernah mendengar orang 
mengatakan “sekeliling rumah itu sudah dipagar”. Bahkan waktu SD gurumu 
pernah menyuruhmu mengukur keliling meja belajarmu. Bagaimana caranya? 
 
 
Gambar 3 Meja 
Jika keliling persegi panjang dinyatakan dengan K, panjang dinyatakan dengan p 
dan lebar dinyatakan dengan l, maka diperoleh : 
  K =  
 
d. Luas persegi panjang 
Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian pernah mendengar orang mengatakan 
“kebun itu luas sekali” dan mungkin juga pernah mendengar orang bertanya 
“Berapakah luas tanah itu?“ Orang yang ditanya akan menjawab misalnya, “tanah 
itu luasnya 1000m2 atau mungkin 15 ha dan sebagainya”. Agar kita lebih paham 
dengan luas persegi panjang, marilah kita lakukan kegiatan berikut !! 
Kerjakan bersama dengan teman kelompokmu ! 
1. Setiap kelompok mengambil sebuah persegi panjang yang telah disediakan 
oleh gurumu 
2. Kemudian ambil persegi-persegi satuan yang telah disediakan secukupnya 
untuk menutupi persegi panjang yang diambil tersebut. 
Catatan : persegi satuan = segi empat yang semua sisinya sama panjang 
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3. Ukurlah panjang dan lebar persegi panjang dengan penggaris, kemudian 
tutuplah persegi panjang tersebut dengan persegi-persegi satuan. 
4. Hitunglah banyaknya persegi-persegi satuan yang menutupi persegi panjang. 
Berdasarkan kegiatan tersebut, lengkapilah tabel berikut. 
(untuk melengkapi tabel tersebut, setiap perwakilan kelompok menuliskan hasil 






    
    
    
    
    
    
    
    
 
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa : 
Banyaknya persegi satuan menyatakan luas persegi panjang 
Jika luas persegi panjang dinyatakan dengan L, panjang dinyatakan dengan p dan 
lebar dinyatakan dengan l, maka diperoleh : 
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e. Uji Kompetensi 
1. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 m dan lebar 12 m. 
Di sekeliling kebun tersebut akan ditanami pohon dengan pohon pertama 
ditanam di pojok kebun dan jarak antar pohon 2 m. Berapa banyak pohon yang 
akan ditanam? 
 
2. Perhatikan gambar berikut 
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Dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, apa saja yang telah kita dapat ? 
a. Pengertian persegi panjang 
 
b. Sifat-sifat persegi panjang 
 
c. Keliling persegi panjang 
Persegi panjang dengan ukuran panjang p cm dan lebar l cm mempunyai 
keliling(K) : 
 
d. Luas persegi panjang 
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2. Persegi 
 
a. Definisi Persegi 
Kamu tentu pernah melihat benda seperti dibawah ini 
 
Gambar 4 
Coba amati bentuk-bentuk sisinya. Apa yang kamu pikirkan tentang bentuk sisi 
bangun - bangun pada gambar tersebut? 
Perhatikan gambar berikut ini dan diskusikan dengan temanmu. 
Kegiatan 3 
 
Bagaimana dengan sudut-sudutnya ? 
 
Bagaimana dengan sisi-sisinya ? 
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b. Sifat-sifat Persegi 
Sifat-sifat persegi ditinjau dari sisi, diagonal, dan sudutnya. Untuk mengetahui 
sifat-sifat persegi, lakukan kegiatan berikut ! 
Kegiatan 4 
Kerjakan secara kelompok ! 
Alat dan bahan : kertas, busur derajat, penggaris, dan gunting. 
1) Ambillah selembar kertas yang berbentuk persegi yang telah disediakan 
gurumu. 
2) Namailah persegi tersebut dengan ABCD. 
3) Sisi. 
Gunakanlah penggaris untuk mengukur sisi pada persegi ABCD tersebut. 
AB = ... cm  BC = ... cm 
CD =  ... cm  AD = ... cm 
Bandingkan panjang AB dengan CD! 
 
Bandingkan panjang BC dengan AD! 
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4) Diagonal. 
Lipatlah gambar persegipanjang yang telah digunting tersebut menurut 
diagonalnya. Ukurlah panjang diagonal persegi ABCD tersebut. 
AC =  ... cm  BD =  ... cm 
OA = ... cm  OB =  ... cm 
OC =  ...  cm  OD =  ... cm 
Bandingkan panjang AC dan BD! 
 
Bandingkan panjang OA, OB, OC, dan OD! 
 
Apa yang dapat kalian simpulkan? 
 
5) Sudut. 
Gunakanlah busur derajat untuk mengukur sudut berikut ini. 
 DAB = ...˚  ABC = ... ˚  BCD = ... ˚  CDA = ... ˚ 
 AOB = ... ˚  BOC = ... ˚  COD = ... ˚  DOA = ... ˚ 
Bandingkan ukuran  DAB,  ABC,  BCD, dan  CDA! 
 
Bandingkan ukuran  AOB,  BOC,  COD, dan  DOA! 
 
Berapakah jumlah sudut yang berdekatan? 
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6) Guntinglah persegi menjadi empat bagian seperti gambar berikut 
  
7) Susunlah potongan persegi tersebut seperti berikut. 
  
Apa yang dapat kalian amati? 
 
 
Berdasarkan kegiatan 8, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut! 
1. Bagaimana dengan sisi-sisi yang saling berhadapan ? 
 
2. Bagaimana dengan diagonal-diagonalnya ? 
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c. Keliling Persegi 
Deka ingin mengukur keliling papan catur dirumahnya. Seperti gambar berikut  
 
Papan catur Deka berbentuk persegi. Bagaimana cara Deka mengukur keliling 
papan caturnya? Caranya adalah dengan mengukur panjang sisi-sisi yang 
membatasi papan catur tersebut. Jika keliling persegi dinyatakan dengan K, panjang 
sisi-sisinya dinyatakan dengan s, maka diperoleh : 
      K =  
d. Luas Persegi 
Agar kalian memahami konsep  luas persegi cobalah perhatikan dengan cermat pada 
tabel berikut 





Luas (banyak kotak) 
1 
 
1 1 1 × 1 = 12 = 1 
2 
 
   
3 
 
   
4 
 
   
Jika luas persegi dinyatakan dengan L, panjang sisi-sisinya dinyatakan dengan s, 
maka diperoleh : 
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e. Uji kompetensi 
1. Sebuah kebun berbentuk persegi dengan panjang sisi 50 m. Disekeliling kebun 
tersebut akan dipagar. Jika biaya pembuatan pagarnya adalah 
Rp20.000,00/meter, tentukan besar biaya untuk pembuatan pagar tersebut! 
 
2. Pada persegi ABCD di bawah ini, panjang AD = 2x cm dan panjang AC = (y + 
5) cm. Tentukan : 
 
a. Nilai x, jika panjang DC = 10 cm 
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Dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, apa saja yang telah kita dapat ? 
a. Pengertian Persegi 
 
b. Sifat-sifat Persegi 
 
c. Keliling persegi 
Persegi dengan panjang sisi s cm mempunyai keliling (K) :  
 
d. Luas persegi 
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3. Jajargenjang 
a. Definisi jajargenjang 
 
Sebelumnya apakah kamu pernah melihat bangunan seperti gambar berikut ? 
Bangunan tersebut memiliki bentuk yang unik, karena sisi-sisi dari bangunan 
tersebut tidak seperti bangunan-bangunan biasanya. 
  
Gambar 5 
Sumber : Dit PSMP, 2006 
Bentuk bangun segi empat yang sesuai dengan dinding bangunan tersebut 
adalah jajargenjang. 
Agar kamu memahami pengertian jajargenjang, lakukanlah kegiatan berikut ini! 
Kegiatan 5 
Kerjakan secara mandiri ! 
1. Perhatikan gambar jajargenjang berikut. 
 
2. Bagaimanakah sisi-sisi yang berhadapan pada jajargenjang? 
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Berdasarkan pengamatanmu dari kegiatan mengamati, adakah hal-hal tentang 
jajargenjang yang ingin kamu ketahui ? 
 
b. Menentukan Sifat-Sifat Jajargenjang 
Sifat-sifat jajargenjang ditinjau dari sisi, diagonal, dan sudutnya. Untuk mengetahui 
sifat-sifat jajargenjang, lakukan kegiatan berikut ! 
Kegiatan 6 
Kerjakan secara kelompok ! 
Alat dan bahan : kertas berpetak, busur derajat, penggaris, dan gunting. 
1. Lukislah jajargenjang pada kertas berpetak yang telah disediakan oleh 
gurumu dan namailah jajargenjang ABCD 
2. Kemudian lukislah diagonal-diagonalnya dan berilah nama O pada 
perpotongannya. 
3. Sisi.  
Gunakanlah penggaris untuk mengukur sisi pada jajargenjangmu, 
kemudian catatlah. 
AB = ... cm  BC = ... cm 
CD =  ... cm  AD = ... cm 
a. Bandingkan panjang AB dengan CD! 
 
b. Bandingkan panjang BC dengan AD! 
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4. Diagonal.  
Ukurlah panjang diagonal jajargenjang tersebut, kemudian catatlah 
AC =  ... cm  BD =  ... cm 
OA = ... cm  OB =  ... cm 
OC =  ...  cm  OD =  ... cm 
a. Bandingkan panjang AC dan BD 
 
b. Bandingkan panjang OA dan OC 
 
c. Bandingkan panjang OB dan OD 
 
d. Kemudian apa yang dapat kalian simpulkan? 
 
5. Sudut.  
Gunakanlah busur derajat untuk mengukur sudut berikut ini. 
 DAB = ... ˚  ABC = ... ˚  BCD = ... ˚  CDA = ... ˚ 
 AOB = ... ˚  BOC = ... ˚  COD = ... ˚  DOA = ... ˚ 
a. Bandingkan ukuran  DAB,  ABC,  BCD, dan  CDA 
b. 
Bandingkan ukuran  AOB,  BOC,  COD, dan  DOA 
 
c. Berapakah jumlah sudut yang berdekatan? 
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6. Guntinglah jajargenjang ABCD menjadi empat bagian seperti gambar di 
bawah. 
 
7. Susunlah potongan jajargenjang ABCD tersebut seperti gambar berikut. 
 
Apa yang dapat kalian amati? 
 
 
Berdasarkan kegiatan 2, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut! 
1. Bagaimana dengan sisi-sisi yang saling berhadapan ? 
 
2. Bagaimana dengan diagonal-diagonalnya ? 
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c. Menentukan Keliling Jajargenjang 
Pada waktu sekolah, mungkin kamu pernah diperintah oleh guru olahragamu untuk 
lari mengelilingi lapangan. “Ayo lari 2 putaran lapangan”,” Ayo lari 4 putaran 
lapangan”,dst. Setelah kalian lari mengelilingi lapangan, apa yang kalian rasakan? 
Apakah letih? Haus? Jawabnya pasti “Ya”. Coba sekarang, kalau kamu disuruh 
membantu pak guru atau bu guru untuk mengukur keliling lapangan. Bagaimana 
caranya? Caranya adalah dengan mengukur panjang sisi-sisi yang membatasi 
lapangan tersebut. 
d. Menentukan Luas Jajargenjang 
 
Kegiatan 7 
Kerjakan secara individu ! 
Perhatikan gambar berikut ini dan diskusikan dengan temanmu bagaimana 
persegi panjang diperoleh dari jajargenjang. 
 
Gambar  tersebut menunjukkan bahwa persegi panjang dapat diperoleh dari sebuah 
jajargenjang yang dipotong oleh sebuah segitiga siku-siku (gambar (i)) dengan 
potongannya tersebut digeser seperti pada gambar (ii) sehingga diperoleh bangun 
persegi panjang (gambar (iii)). 
Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa luas daerah jajargenjang dapat 
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e. Uji Kompetensi 
1. Perhatikan gambar berikut. 
 
Hitunglah : 
a. keliling jajargenjang KLMN 
b. luas jajargenjang KLMN 
c. panjang NP. 
 
2. Hiasan dinding berbentuk jajargenjang mempunyai ukuran panjang alas 12 cm 
dan tinggi 10 cm. Hiasan tersebut akan di cat berlapis emas dengan harga cat 
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Dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, apa saja yang telah kita dapat ? 
a. Pengertian Jajargenjang 
 
b. Sifat-sifat jajargenjang 
 
c. Keliling jajar genjang 
Jajargenjang dengan panjang alas a cm dan lebar b cm mempunyai keliling (K): 
 
d. Luas jajargenjang 
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4. Belah Ketupat 
 
a. Definisi Belah Ketupat 
 
Gambar 6 
Kamu tentu tidak asing lagi dengan “ketupat”. Ketupat adalah makanan khas 
orang Indonesia ketika hari Raya Idul Fitri, yang berupa beras dimasukkan ke dalam 
anyaman janur kuning kemudian direbus selama 4 jam dan disajikan dengan opor 
ayam. 
 
Perhatikan gambar berikut 
 
Gambar 7 
Gambar tesebut bentuknya mirip dengan potongan ketupat yang dibelah 
melebar dari atas sampai bawah. Coba amati, bagaimana bentuk sisinya? 
Segi empat pada potongan ketupat tersebut berbentuk belah ketupat. 
Agar kamu lebih memahami mengenai pengertian belah ketupat, lakukanlah 
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Kegiatan 8 
Kerjakan secara individu! 
Berikut adalah gambar hubungan antara jajar genjang dengan belah ketupat. 
Amatilah gambar berikut! 
 
Adakah kesamaan jajargenjang dan belah ketupat? 
 
Bagaimana panjang sisi-sisi jajargenjang? 
 
Bagaimana panjang sisi-sisi belahketupat? 
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b. Sifat-sifat Belah Ketupat 
Sifat-sifat belah ketupat ditinjau dari sisi, diagonal, dan sudutnya. Untuk 
mengetahui sifat-sifat belah ketupat, lakukan kegiatan berikut !! 
Kegiatan 9 
Kerjakan secara kelompok ! 
1) Guru akan membagikan gambar belah ketupat ABCD. 
2) Lukislah diagonal-diagonal belah ketupat tersebut namailah perpotongannya 
O. 
3) Sisi. 
Gunakanlah penggaris untuk mengukur sisi pada belah ketupat ABCD 
tersebut, kemudian catatlah! 
AB = ... cm BC = ... cm 
CD = ... cm DA = ... cm 
Bandingkan panjang AB, BC, CD, dan DA! 
 
Apa yang dapat kalian simpulkan? 
 
4) Diagonal. 
Gunakanlah penggaris untuk mengukur diagonal pada belah ketupat ABCD 
tersebut. 
AC = ... cm BD = ... cm 
OA = ... cm OB = ... cm 
OC = ... cm OD = ... cm 
Bandingkan panjang AC dan BD! 
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Bandingkan panjang OB dan OD! 
 
Apa yang dapat kalian simpulkan ? 
 
5) Sudut. 
Gunakanlah busur derajat untuk mengukur sudut berikut ini. 
 BAD = ... ˚  AOB = ... ˚ 
 ABC = ... ˚  BOC = ... ˚ 
 BCD = ... ˚  COD = ... ˚ 
 CDA = ... ˚  DOA = ... ˚ 
Bandingkan ukuran  BAD dan  BCD! 
 
Bandingkan ukuran  ABC dan  CDA! 
 
Bandingkan ukuran  AOB,  BOC,  COD, dan  DOA 
 
Bagaimana dengan sudut yang saling berdekatan ? 
 
Apa yang dapat kalian simpulkan ? 
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7) Susunlah potongan belah ketupat tersebut seperti berikut. 
 
Apa yang dapat kalian amati? 
 
 
Berdasarkan kegiatan 6, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut! 
1. Bagaimana dengan sisi-sisi yang saling berhadapan ? 
 
2. Bagaimana dengan diagonal-diagonalnya ? 
 
3. Bagaimana dengan sudut-sudutnya ? 
 
 
c. Keliling Belah ketupat 
Pernahkan kalian diminta mengukur keliling ketupat yang biasa kalian makan 
di Hari Raya Idul Fitri? Sebagian besar dari kalian mungkin akan menjawab belum 
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d. Luas Belah ketupat 
Jika kalian diberi pertanyaan seperti ini, “apakah kamu pernah makan ketupat”? 
Jawabnya pasti “Ya, saya pernah bahkan sering makan ketupat”. Tetapi jika kalian 
diberi pertanyaan “Berapakah luas penampang ketupat dari ketupat yang biasa 
kalian makan?” Apakah kalian akan menjawab “ya” juga? Mungkin banyak dari 
kalian yang akan menjawab “Tidak tahu”. Sekarang, apakah kalian ingin 
mengetahui bagaimana caranya? Jika iya, ayo lakukan kegiatan berikut! 
 
Kegiatan 10 
Kerjakan secara kelompok ! 
a) Alat dan bahan : Kertas berpetak, gunting, dan pensil 
b) Fungsi alat : untuk menemukan rumus luas belah ketupat 
c) Langkah Kerja : 
1. Pada kertas berpetak yang telah diberikan oleh gurumu, gambarlah 
sebuah belah ketupat ABCD 
2. Gunting belah ketupat mu sepanjang sisi-sisinya. 
3. Gambarlah salah satu diagonal belah ketupat. Beri nama pada 
perpotongan diagonal-diagonal tersebut O. Potonglah kertas sepanjang 
salah satu diagonal tersebut. Apa yang kamu peroleh? 
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Bagaimana tinggi dan alas kedua segitiga tersebut? 
 
Bagaimanakah untuk menentukan luas belah ketupat tersebut? 
Apakah kedua segitiga tersebut mempunyai luas yang sama? 
 
Diketahui belahketupat ABCD. 
 
Dengan panjang diagonal terpanjang dan terpendeknya berturut-turut d1 
dan d2. Jika belahketupat tersbut dipotong sepanjang diagonal d1 maka 
akan terbentuk dua segitiga sama besar, yaitu segitiga BAD dan BCD. 
Coba nyatakan sebuah rumus untuk menentukan Luas (L) belah ketupat 
tersebut! 
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e. Uji kompetensi 
1. Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat diketahui berturut-turut 18 cm 
dan (2x + 3) cm. Jika luas belah ketupat tersebut 81 cm2 , tentukan : 
a. nilai x; 
b. panjang diagonal yang kedua. 
 
2. Suatu hiasan yang terdapat di dalam istana berbentuk belah ketupat yang 
panjang diagonal-diagonalnya 16 cm dan 12 cm. Pada sisinya terdapat 
lempengan-lempengan emas murni yang berjarak 2cm. (1 lempengan beratnya 
2 gram) 
a. Berapakah jumlah lempengan pada hiasan tersebut? 
b. Bila harga 1 gram emas murni adalah Rp500.000,00, berapa biaya yang 
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Dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, apa saja yang telah kita dapat ? 
a. Pengertian belah ketupat 
 
b. Sifat-sifat belah ketupat 
 
c. Keliling belah ketupat 
Belah ketupat dengan panjang sisi s cm mempunyai keliling (K): 
  
d. Luas belah ketupat 
Belah ketupat dengan panjang diagonal 1 = d1 dan panjang diagonal 2 = d2 
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5. LAYANG-LAYANG 
 
a. Definisi Layang-Layang 
Pernahkah kalian bermain layang-layang? Pernahkah kalian melihat orang bermain 
layang-layang? 
   
Gambar 8 
Kegiatan 11 
Perhatikan gambar berikut 
  
Lihatlah bentuk rangka layang-layang tersebut! 
Bagaimana panjang sisi-sisinya? 
 
Apakah salah satu diagonalnya berimpit dengan sumbu simetri yang lain ? 
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b. Menentukan sifat Layang-layang 
Sifat-sifat layang-layang ditinjau dari sisi, diagonal, dan sudutnya. Untuk 
mengetahui sifat-sifat layang-layang, lakukan kegiatan berikut ! 
Kegiatan 12 
Kerjakan dengan berkelompok! 
Alat dan bahan : kertas, gunting, penggaris, dan busur derajat. 
1. Guru akan membagikan gambar layang-layang KLMN  
 
2. Sisi.  
Gunakanlah penggaris untuk mengukur sisi pada layang-layang KLMN 
tersebut. 
KL = ... cm     LM = ... cm     MN = ... cm      NK = ... cm 
Bandingkan panjang KL dan KN, LM dan MN! 
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3. Diagonal. 
a. Perhatikan segitiga sama kaki LMN. 
Bagaimana panjang LM = MN 
 
maka MO merupakan sumbu simetri dari segitiga LMN 
b. Perhatikan segitiga sama kaki KLN.  
Bagaimana panjang KL = KN? 
 
maka KO merupakan sumbu simetri dari segitiga NLK 
c. bagaimana KOL dan LOM? 
 
d. Gunakan penggaris untuk menentukan panjang diagonal berikut! 
KM = .... cm     KO = .... cm      LO = .... cm 
NL = .... cm      MO = .... cm      NO = .... cm 
Bandingkan panjang KM dan NL! 
 
Bandingkan panjang KO dan MO! 
 
Bandingkan panjang LO dan NO! 
 
e. Apa yang dapat kalian simpulkan? 
 
4. Sudut. 
Gunakanlah busur derajat untuk mengukur sudut berikut ini! 
 KOL = ... ˚   NKL = ... ˚ 
 LOM = ... ˚   KLM = ... ˚ 
 MON = ... ˚   LMN = ... ˚ 
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Bandingkan ukuran  KOL,  LOM,  MON, dan  NOK! 
 
Bandingkan ukuran  NKL,  KLM,  LMN, dan  MNK! 
Apa yang dapat kalian simpulkan ? 
 
 
Berdasarkan kegiatan 12, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut! 
1. Bagaimana dengan sisi-sisi yang saling berhadapan ? 
 
2. Bagaimana dengan diagonal-diagonalnya ? 
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c. Menentukan keliling Layang-layang 
Ketika kalian bermain layang-layang, apakah kalian memperhatikan berapa 
keliling dari layang-layang yang kalian mainkan? Jika kalian diminta untuk 
menghitung keliling layang-layang yang biasa kalian mainkan, apakah kalian tahu 
caranya? Jika belum tahu, ayo lakukan kegiatan berikut! 
Kegiatan 13 
Kerjakan bersama teman sebangkumu! 
1. Gambarlah layang-layang ABCD pada kertas berpetak, yang telah 
disediakan gurumu. 
2. Keliling layang-layang = jumlahan dari seluruh sisi layang-layang ABCD 
Keliling layang-layang    = AB+BC+CD+DA 
 
 
3. Jika a = panjang sisi pendek dan b = panjang sisi panjang 
Maka : Keliling Layang-layang =  
 
 
d. Menentukan Luas Layang-layang 
Ketika kalian membuat layang-layang, kalian pasti memperkirakan berapa  dari 
luas layang-layang yang kalian mainkan untuk memasang kertas pada rangka 
layang-layang. Jika kalian diminta untuk menghitung luas layang-layang yang biasa 
kalian buat, apakah kalian tahu caranya? Jika belum tahu, ayo lakukan kegiatan 
berikut! 
Kegiatan 14 
Kerjakan bersama teman sebangkumu! 
1. Gambarlah dua buah layang-layang yang sama dengan alas dan tinggi 
sebarang pada kertas berpetak yang diberikan oleh gurumu, seperti 
contoh berikut! 
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2. Kemudian Potong layang-layang A sepanjang kedua garis diagonalnya! 
3. Gabungkan potongan tersebut ke layang-layang B sehingga terbentuk 
persegi panjang! 
4. Dua bangun layang-layang tersebut sudah berubah menjadi suatu persegi 
panjang. 
 
5. Diagonal “a” pada layang-layang menjadi sisi panjang (p) pada persegi 
panjang dan diagonal “b” pada layang-layang menjadi sisi lebar (l) pada 
persegi panjang. 





Rumus luas dua layang-layang = a × b 
                                                  =  
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Jadi : 
Rumus luas layang-layang = setengah luas dua layang-layang 
                                           =  
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e. Uji kompetensi 
1. Mona membuat layang-layang dengan panjang salah satu diagonalnya 24 cm. 
Hitunglah panjang diagonal yang lain jika luas layang-layang tersebut 528cm2. 
 
2. Budi akan membuat layang-layang seperti gambar layang-layang ABCD 
berikut. Jika diketahui ukuran panjang AC = 16 cm dan BO : OD = 5 : 2. Jika 
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Dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, apa saja yang telah kita dapat ? 
a. Pengertian layang-layang 
 
b. Sifat-sifat layang-layang 
 
c. Keliling layang-layang 
Layang-layang dengan panjang sisi pendek a cm dan panjang sisi panjang b cm, 
mempunyai keliling (K) :  
 
d. Luas layang-layang 
Laying-layang dengan panjang diagonal 1 d1 cm dan panjang diagonal 2 d2 cm 
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6 Trapesium 
 
a. Definisi Trapesium 
 
Gambar 9 
Rumah adat nuwo sesat, Lampung 
Perhatikan gambar rumah adat tersebut! Bagaimana bentuk atap rumah yang 
ditunjuk dengan panah hitam? bentuk atap rumah tersebut adalah trapesium. 
Bagaimana sisi-sisi trapesium pada atap rumah tersebut? 
 
Atap rumah pada rumah adat nuwo sesat berbentuk trapesium. Perhatikan gambar 
di bawah ini! 
 
 
gambar tersebut adalah berbagai macam jenis bangun trapesium. 
Perhatikan sisi – sisinya. Pada setiap jenis bangun trapesium terdapat tepat sepasang 
sisi yang berhadapan sejajar. 
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b. Jenis-jenis Trapesium 
Secara umum ada tiga jenis trapesium, yaitu sebagai berikut. 
1) Trapesium Sebarang 
Trapesium sebarang adalah trapesium yang 
keempat sisinya tidak sama panjang. Pada 
gambar di samping, AB // DC, sedangkan 
masing-masing sisi yang membentuknya, yaitu 
AB, BC, CD, dan AD tidak sama panjang.  
2) Trapesium Sama Kaki 
Trapesium sama kaki adalah trapesium yang 
mempunyai sepasang sisi yang sama panjang, 
di samping mempunyai sepasang sisi yang 
sejajar. Pada gambar di samping, AB // DC dan 
AD = BC.  
3) Trapesium Siku-siku 
Trapesium siku-siku adalah trapesium yang 
salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku 
(90o). Pada gambar di samping, selain AB // 
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c. Menentukan Sifat-sifat Trapesium 
Kerjakan secara mandiri! 
Berilah tanda “√” bila memenuhi sifat yang ditunjuk dan tanda “x ” bila tidak 










Memiliki tepat sepasang 
sudut siku-siku 
   
2 Sudut alas sama besar    
3 Diagonal sama panjang    
4 
Tepat sepasang sisi yang 
berhadapan sejajar 
   
5 
Jumlah sudut yang 
berdekatan di antara dua 
sisi sejajar 180o 
   
6 Jumlah semua sudut 360o    
 
d. Luas Trapesium 
Kegiatan 16 
Kerjakan Secara Kelompok! 
1. Lukislah sebuah trapesium pada kertas yang telah disediakan oleh gurumu, 
kemudian ukurlah setiap sisi sejajarnya dengan penggaris. (boleh trapesium 
siku-siku, trapesium sebarang atau trapesium sama kaki). 
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3. Selanjutnya lukis salah satu diagonal trapesium tersebut sehingga membagi 
trapesium menjadi dua buah segitiga, dan ukurlah panjangnya! 
4. Luas Trapesium = jumlahan luas dua segitiga 
5. Jika diketahui trapesium seperti gambar berikut, 
 
Diketahui a = panjang ruas garis PQ, b = panjang ruas garis SR, t = 
tinggi trapesium. 
Tentukan rumus umum trapesium PQRS, seperti kegiatan sebelumnya ! 
Luas = Luas segitiga PQR + Luas segitiga PSR 







Luas Trapesium = luas segitiga 1 + luas segitiga 2 
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e. Uji kompetensi 
1. Sebuah taman berbentuk trapesium siku-siku dengan panjang sisi-sisi sejajarnya 
adalah 23 m dan 48 m. Jika tinggi trapesium 10 m, tentukan : 
a. panjang sisi miring 
b. luas taman. 
 
2. Sebuah trapesium sama kaki dengan panjang sisi-sisi sejajarnya (x + 4) m dan 
(3x + 2) m. Jika jarak kedua garis sejajar 2x m dan luas 180m2 , tentukan keliling 
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Dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, apa saja yang telah kita dapat ? 
a. Pengertian trapesium 
 
b. Sifat-sifat layang-layang 
 
c. Keliling trapesium 
Trapesium dengan panjang sisi berturut-turut a cm, b cm, c cm, dan d cm 
mempunyai keliling (K) :  
 
d. Luas trapesium 
Trapesium dengan panjang sisi sejajar berturut-turut a cm dan c cm serta 
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KLASIFIKASI SEGI EMPAT  
 
Kelompokkan macam-macam bangun segi empat yang telah kalian pelajari sesuai dengan sifat-
sifatnya. 
 
 
